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N O V I D O K U M E N T I O UGUŠIVANJU SELJAČKE B U N E 1573. 
Josip Adamček 
U A r h i v u Jugos lavenske akademi j e čuva se neko l i ko d o k u m e n a t a o 
seljačkoj b u n i 1573. koje F r a n j o Rački nije uv r s t i o u svoju z b i r k u . 1 S v i 
se t i dokument i , o s im Tahyjeve tužbe, odnose n a b o r b u pobun j en ih k m e ­
t o v a u varaždinskoj županiji — s jeverno od osnovnog ustaničkog žarišta. 
S p r a v o m je inače i s taknuto da se i z objavl jene građe o b u n i u t o m pod­
ručju zna v r l o ma lo . 2 Sadržaj n o v i h dokumenata ko je ovdje ob j e l odan ju­
j emo unos i u poznavanje toka i osobito ugušivanje seljačke bune u tom 
k r a j u neko l iko n o v i h momenata . 
I 
U A r h i v u Jugos lavenske akademi j e na laz i se opširni r u k o p i s parn i ce 
plemića Varaždinske županije i L u k e Sekel ja p r o t i v M a t i je K e g l e v i ca 
zbog n jegov ih nas i l j a posl i je ugušivanja seljačke bune . 3 C i j e l i taj r u k o p i s 
i m a 176 stranica, a nastao je 1579, k a d a se spor rješavao pred B a n s k i m 
sudom. U toj je rukop isno j k n j i z i prep isano n e k o l i k o važnih sp isa , k o j i 
su sve do danas os ta l i nepoznat i . 
N a početku s u prep i san i p r v o m a n d a t i k r a l j a M a k s i m i l i j a n a k o j i m a 
se nalaže pokretanje istrage p r o t i v K e g l e v ica . N j i h je F . Rački ob jav io 
p r e m a o r i g ina l ima k o j i se također čuvaju u A r h i v u Jugos lavenske a k a ­
demi je . 4 Iza t i h m a n d a t a s l i j ed i sp i sak Keglevićevih službenika i k m e t o v a 
k o j i s u kao njegov bander i j sud j e l o va l i 1573. u pljački plemićkih i k m e t ­
s k i h posjeda (str. 9—16). N a taj se sp isak dalje nas tav l j a » S i g n a t u r a 
s u p e r d a m n a . . . « (str. 17—52). Taj dokumenat objav l ju jemo u cje­
l i n i . N j i m e završava p r v i dio te rukop i sne kn j i ge — parnice . 
D r u g i se dio pa rn i c e sastoji i z t r i »libellusa«. U n j i m a se ponav ­
l j a ju neke i sprave i z p r v o g d i j e la rukop i sa , a l i se na l a z i i n e k o l i k o do 
sada nepoznat ih . 
' F r a n j o R a č k i , Gradja za poviest hrvatsko-slovenske seljačke bune god. 
1573, Starine VII, Zagreb 1875, str. 164—322; i s t i , Dopunjak gradje za poviest hrvatsko-
slovenske seljačke bune god. 1573. i nekoliko izprava o hrv. poturici Franj i Filipoviću, 
Starine VIII, Zagreb 1876, str. 243—252. (dalje: R a č k i , Starine). 
2 J . V . B r o m l e j , Krestjanskoe vosstanie 1573. g. v Horvati i , Moskva 1959, str. 
272. 
3 A r h i v Jugoslavenske akademije, Diplomata, sv. X X X V I I I , br. 120. 
4 R a č k i , Starine VII, str. 306—308, 318, 321—322. 
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P r i m u s l i b e l l u s (str. 54—94) sadržava i sp ravu b a n a J u r j a 
Draškovića u kojo j se opet c i t i r a j u M a k s i m i l i j a n o v i manda t i i prepisuje 
sp isak šteta nanesen ih plemićima varaždinske županije 1573. pod nas lovom 
»Libellus actiones et regestum d a m n o r u m continens«, za t im do laz i p r va 
tužba varaždinskih plemića i Keglevićev odgovor. 5 
S e c u n d u s l i b e l l u s (str. 94—144) sadržava izvještaj bansk ih 
komesara o i s t raz i povodom tužbe varaždinskih plemića. Iz njega objav­
l ju jemo izvode iz i sp rave o saslušavanju sv jedoka, odgovor varaždinskih 
plemića na Keglevićevo opravdavan je pred k r a l j e m (druga preds tavka 
plemića varaždinske županije) i Keglevićev zaht jev da se provede istraga. 
T e r t i u s l i b e l l u s (str. 147—176) čini r asp rava p r e d B a n s k i m 
sudom 1579. U toj r a sp rav i n e m a in te resantn i j ih podataka o samoj bun i . 
Sp is i procesa s i t n i h plemića i z varaždinske županije p r o t i v Mat i j e i 
Šimuna Keglevića j esu g l a vn i i z v o r o seljačkoj b u n i 1573. u varaždinskoj 
županiji, zapravo u području oko Zaboka, Gubaševa i K r a p i n e . P r i j e 
nego što prijeđemo n a p r i ka z po j ed in ih spisa i z tog procesa, i zn i j e t ćemo 
u k r a t k o njegov tok i neke momente ko j i su u t o m k r a j u ut jeca l i na doga­
đaje 1573. 
Trideset i d v a plemića i z varaždinske županije potužila su se u sv ib­
n j u i l i l i p n j u 1573. k r a l j u M a k s i m i l i j a n u n a M a t i j u Keglevića, ko j i je 
posl i je ugušivanja seljačke bune napao i opljačkao nj ihove posjede. 8 U 
v e z i s tom tužbom kra l j je 20. V I I 1573. nared io b i skupu J u r j u Draško-
viću da p r i s i l i M a t i j u Keglevića da plemićima nadoknad i počinjene štete 
i pus t i na s lobodu n j ihove kmetove koje drži u t amn i c i . 7 B a n je, među­
t i m , takav na l og Kegleviću dao tek 17. V I I I . M a t i j a Keglević je na to 
samo obećao da će na tužbu varaždinskih plemića opširno odgovor i t i . 8 
T o je i učinio, te su početkom r u j n a nastale njegove predstavke v l ada ru 
i b a n u u k o j i m a je iznesena n jegova ve r z i j a t o k a seljačke bune u tom 
k r a j u . 9 Sve to, međutim, ni je b i t n o utjecalo n a njegove postupke. V l a d a r 
je 20. X I 1573. čak izraz io bo jazan da nas i l j a k o j a Keglevići i dalje čine 
p r e m a s i tn im plemićima m o g u i zazva t i n o v u b u n u . 1 0 K r a j e m 1573. nas­
t a l a je v jero jatno d ruga p r eds t a vka varaždinskih plemića k r a l j u , a i za ­
ht jev Mat i j e Keglevića da se o n j i h o v i m tužbama provede i s t raga . 
M a k s i m i l i j a n je 18. X I I 1573. naredio b a n u da imenuje k o m i s i j u ko ja 
će tu is t ragu proves t i . B i s k u p je kom i s i j u odred io tek k r a j e m siječnja 
1574, a sačinjavali su je k a n o n i k A n t u n V r a m e c , M i h a j l o K o n j s k i , Mojzes 
H u m s k i i K r s t o Bedeković. 1 1 T a je komis i j a 1. II 1574. saslušala u Zač-
re t ju 357 sv j edoka ko j i su r e d o m potvrđivali različite navode iz tužbi 
varaždinskih plemića. 
S v i k r a l j e v s k i i bansk i manda t i , istrage, tužbe i pritužbe samo su 
povećavali dosi je te parnice . Keglevići su se oglušivali n a sve naloge i 
n i s u ht je l i n a d o k n a d i t i počinjene štete, odnosno pust i t i n a s lobodu po-
5 I s t o , str. 306—311. 
6 I s t o , str. 279—282. Rački je tu tužbu stavio na početak ožujka. Kako se do­
gađaji spomenuti u njoj kasnije tačno datiraju, ona nije mogla n ikako nastati prije 
svibnja. 
7 I s t o , str. 306—308. 
• A r h i v s k i v j e s n i k VII—VIIL Zagreb 1964—1965, str. 305—306. 
" R a č k i , Starine VII, str. 309—314. 
1 0 I s t o. str. 315. 
" 1 s t o, str. 318. 
hapšene kmetove. Različitim f o r m a l n i m p r i g o v o r i m a uspje l i su zatezat i 
donošenje presude sve do 1579. S v i h t i h godina u n j i h o v i m su t a m n i c a m a 
s j ed i l i kme tov i pohapšeni 1573. (nek i su ondje i pomr l i ) . P i tan je te pa r ­
nice pokretano je u z a l u d n o u n e k o l i k o navra ta i p r e d Saborom. 1 2 G o l e m a 
je pa rn i c a ipak završena osudom Mat i j e Keglevića. A l i to je b i l a samo 
f o rma lna osuda, jer je k r a l j Rudo l f unapr i j ed p r i p r e m i o i odmah objavio 
njegovo pomi lovan je . 1 3 
S p i s i parnice p r o t i v braće Keglević sadržavaju dosta kon t r o ve r zn ih 
podataka i t v rdn j i o po j ed in im događajima 1573; n a j edan način te doga­
đaje p r i k a z u j u preds tavke Mat i j e Keglevića, a na d r u g i predstavke varaž­
d insk ih plemića. U n e k i m se slučajevima čak i n a k o n posebnih ana l i za 
teško opred i j e l i t i za j edno od t ih mišljenja. Između t i h kont rove r zn ih p r i ­
kaza događaja istaći ćemo samo neke. 
M a t i j a Keglević je np r . u svo j im preds tavkama t v rd io da su p o b u ­
njeni kme tov i , po t i can i o d Seke l j e v ih službenika, opljačkali i do temel ja 
razo r i l i n jegovu k u r i j u Šabac kod K r a p i n e . 1 4 Iz n j egova se p r i ka za čini 
da su se oko te kur i j e vod i l e borbe i da su je us tan i c i zauz ima l i čak j u r i -
šem.1 5 S a s v i m su drugačije događaje oko te kur i j e p r i k a z a l i varaždinski 
plemići u svojoj drugoj predstavc i . Keglević se t r eba st id jet i — kažu on i 
— zbog t v r d n j i o z a u z i m a n j u kur i j e Šabac. K u r i j a je ostala čitava; p o r u ­
šen je samo njen do t ra ja l i krov , a u rušenju tog k r o v a g lavnu su riječ 
vod i l i up ra vo njegovi k m e t o v i . « 
Varaždinski plemići opovrgava ju također i Keglevićeve navode da je 
u b u n i p re t rp i o go lemu štetu (oko 10.000 for.). O n i t v rde da su Keglevići 
iz s t raha p r ed b u n o m n a vr i j eme iz svoje kur i j e d a l i odvest i na s i gurna 
mjesta sve vredni je s t va r i . 
Osobito je interesantno da varaždinski plemići n i s u energično i op ­
širno p o b i l i g l a vnu K e g l e v i će v u optužbu — njegovu t v r d n j u da p lemstvo 
te županije ni je htjelo sudje lovat i u gušenju bune i da su nek i plemići 
svoje kme tove čak s la l i da se pridruže us tan i c ima . 1 6 
Plemići su u vez i s t ime jedino doka z i v a l i da se n i Keglević nije p r i ­
družio bansko j insurekc i j i i carskoj vo jsc i k a d su ugušivali bunu . Nave l i su 
da se Keglević u najkritičnijem m o m e n t u skr ivao u šumi Bračak k o d 
Zaboka i da je otuda izašao k a d je već bio sv ladan »furor rustdcorum«. 
U akc i ju se uključio »post festum«, i to t ime što je pljačkao i palio kuće 
stubičkih kme tova . 
C j e l o k u p n a građa te parn i ce inače opširno osvjet l java djelatnost braće 
Keglevića posl i je ugušivanja seljačke bune . Iz nje se v i d i da su Keglevići 
s tvor i l i poseban odred od svo j ih službenika i k m e t o v a za kažnjavanje 
s i tn ih plemića i n j i hov ih k m e t o v a u varaždinskoj županiji. Taj su odred 
predvod i l i Šimun Keglević i o f i c i ja l i Blaž Černi, D a m j a n Slađojević z van i 
Večerin, Šimun Grešni i dr . Nas i l j a tog bander i ja započela su prvo n a d 
Seke l j ev im k m e t o v i m a 3 — 4 dana poslije sv ladavanja us t anka , a produžila 
su se sve do druge po lov ice t r avn ja n a posjedima plemića i z Zaboka i 
Gubaševa. U t i m ka znen im akc i j ama Keglevići su pohaps i l i više kmetova 
ko j i su navodno b i l i a k t i v n i u b u n i . »Signatura super d a m n a . . . « i istraga 
1 2 S i š i ć, Hrvatsk i saborski spisi IV, str. 27, 39. 
" Arhiv Jugoslavenske akademije, Diplomata, XL—105. 
1 4 R a č k i, Starine VII, str. 311, 314. 
1 5 B r o m l e j , n. dj., str. 259. 
1 6 Rački, Starine VII, str. 309—311. 
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k a n o n i k a Vranića sadržavaju podrobne opise t i h akci ja. S p i s k o v i opljač­
k a n i h predmeta pokazu ju da su t a nas i l ja b i l a veoma s is tematska, d a se iz 
seljačkih kuća uz imalo sve što god je ima lo n e k u vr i jednost : od stoke i 
v i n a do s i tn ih željeznih predmeta . 
P r e m d a je M a t i j a Keglević t v rd io da su sve te akcije značile samo 
kažnjavanje se l jaka i plemića zbog bune, u n j i m a su i pak b i l i p r i su tn i 
i m n o g i s tar i računi koje su Keglevići i m a l i s plemićima varaždinske žu­
pani je i osobito sa Seke l j ima . Na ime , od 20- t ih godina X V I st. v od i l a se 
gotovo nep rek idna borba oko k rap insko -kos t e l sk ih posjeda između ob i ­
t e l j i Keglević i Sekèlj. S u v l a s n i c i tog v las te l ins tva b i l i su o d 1523. Petar 
Keglević i M iha j l o Imreffy. Imre f f y ja je 1536. nasli jedio zet L u k a Sekelj 
od K e v e n d a — otvoreni nepr i ja te l j P e t ra Keglevića i n j e gov ih s inova . 1 7 
O n i su gotovo pola stoljeća v o d i l i parnice o pos jedovnim p r a v i m a nad 
t i m v las te l ins tvom. 1 8 Zavađeni su suv lasn ic i pr ib jegava l i i oružju, osobito 
u decen i j ima pred seljačku b u n u . M a t i j a Keglević je s vo j im j ed in icama 
(uskoci) ne j ednom opustošio Sekel jeve d i j e love v las te l instva , a Seke l j i 
su opet za u z v ra t napada l i Keglevićeve di je love odred ima svo j ih podlo­
žnika iz Štajerske. 1 9 
U z a sve to, Keglevići i Seke l j i p r i p a d a l i su i s u p r o t n i m političkim 
g r u p a m a h r v a t s k i h velikaša. M a t i j a i Šimun Keglević podržavali su bana 
P e t r a Erdödyja i održavali b l i ske veze s F r a n j o m Tahy jem. Seke l j i su pak 
u m n o g i m p i t an j ima b i l i n a s t ran i Hennynghovaca i Gregor i j anca , a p r i ­
dob i l i su uz sebe i sitno p l emstvo varaždinske županije. 
II 
Želimo posebno u p o z o r i t i n a d r u g u preds tavku varaždinskih plemića. 
T a p reds tavka sadržava n i z n o v i h podataka . P i sana je u v e o m a ironičnom 
tonu ; plemići su oštro p o l e m i z i r a l i s po j ed in im navod ima Keglevićeva p i ­
s m a v l ada ru . 
U toj se po lemic i n a d v a mjesta spominje ustanički »kral j « Gubec . 
Plemići su ironično p i t a l i zašto je Keglević, ko j i se h v a l i zas lugama u 
gušenju bune, napadao n j i hove škrinje, kobi le , ždrebad, vo love i td. , a 
ni je napao »prokletog k r a l j a Gupca (Regem Ghwbez)« — »ex scelesto 
c i t a r i da electum«. Nešto dal je ponovo su p i t a l i : »Zašto n i j e zgrabio za 
b r a d u i zarobio zločinačkog k r a l j a G u p c a i njegove suradnike?« U vez i s 
t i m n a v o d i m a t reba istaći d v a momenta : 
1. D r u g a preds tavka varaždinskih plemića je pet i d o k u m e n t u k o j e m 
se Gubec naz i va k r a l j e m . D o sada su b i l i objavl jeni slijedeći d o k u m e n t i 
u k o j i m a se Gubec tako na z i v a : d v a p i s m a b i skupa J u r j a Draškovića od 
11. II 1573, pismo b a r u n a T h u r n a K r a n j s k i m staležima od 16. II 1573. i z a ­
t i m p i tan ja n a saslušavanju M i h a j l a Gušetića i I l i je Gregorića. 2 0 P o d a t k e 
iz t i h i z vo ra pokušali su do sada ospor i t i mnog i historičari, odbijajući čak 
i pomisao da su sel jaci u b u n i 1573. namje rava l i i z ab ra t i v last i tog k r a l j a . 
V i j es t o i z bo ru G u p c a z a k r a l j a , odnosno o namjer i da se taj i zbor izvrši, 
proglašavane su t endenc io zn im izmišljotinama feudalaca. Činjenica da se 
1 7 V j . K 1 a i ć, Acta Keglevichiana, Zagreb 1917, uvod, str. 47. 
1 8 A rh i v Jugoslavenske akademije, Diplomata, XXVII—47, X X X I — 8 , 17, 21; Kaptolski 
arhiv u Zagrebu, Acta loci credibilis, series I, litt. K, Nr. 520. 
1 9 S i š i ć, Hrvatski saborski spisi III, str. 166, 347; Arh iv ob. Sermage, kut. 1. 
1 0 R a č k i , Starine VII, str. 212, 213, 245, 298. 
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Gubec spominje kao kra l j i u predstavc i s i tnog p l emstva varaždinske žu­
pani je ide u p r i l o g on im shvaćanjima ko ja sve te podatke ne odbacu ju po 
unapr i j ed izgrađenoj shemi. S v a k a k o je značajno to što se G u b e c spo­
min j e kao k r a l j u sred in i k o j a je p r ema b u n i i m a l a drugačiji odnos nego 
velikaši D r a s k o v i c i T h u r n . 
2. Podac i i z predstavke varaždinskih plemića potvrđuju pretpostav­
k u d a je i u s jevernom smje ru od osnovnog ustaničkog žarišta d je lova la 
posebna seljačka vo jska i da je t u vo j sku predvod io sam Gubec . 
U s t a r i j im p r i k a z i m a seljačke bune 1573. obično se pisalo d a je osnov­
n a g rupa u s t a n i k a za čitavo v r i j eme bune b o r a v i l a oko Stubice. Sov je tsk i 
historičar B r o m l e j i znio je, međutim, p re tpos tavku da su us tan i c ima oko 
L o b o r a i K r a p i n e potpomagal i i Gupčevi od r ed i , 2 1 dok je B . Gra f enauer 
pretpostavl jao d a se s jeverna ustanička vo j ska s t v o r i l a na Keglevićevim 
i Ra tka j e v im pos jed ima i da su se ustan ic i i z tog područja neposredno pred 
dolazak Alapićeve vojske p o v u k l i p rema S t u b i c i . 2 2 P r eds tavka varaždin­
s k i h plemića jasno pokazuje da je upravo k o d k u r i j e Šabac nedaleko K r a ­
p ine d je lova la ustanička v o j s k a k o j u je predvod io Gubec. T i m e se — ba ­
r e m što se tiče G u p c a — potvrđuje i z java M a t i j e Fistrića da s u Pasanec, 
Gubec i M i l e k b i l i k o d te k u r i j e . 2 3 Iz d rug ih se dokumenata , međutim, zna 
da je Pasanec vod io ustanički odred u d r u g o m smje ru — n a jug , preko 
Save . 
III 
Isprava o suđenju pobun j en im se l jac ima u Se ln i c i ide u r ed dosta 
b r o jn ih svjedočanstava o o k r u t n o m kažnjavanju kmetova posl i je bune. 
Pos j edn ik v l as t e l ins t va Se ln i ce M iha j l o K o n j s k i sazvao je 1. III 1573. 
dvadeset i j ednog plemića da presude n j egov im kme tov ima zbog sudje lo­
van ja u seljačkoj bun i . Taj ad hoc stvoreni sud presudio je slijedeće: 
» . . . donos imo i proglasujemo našu osudu: ponajpri je da od dvojice 
rečenih kape tana koje su i z a b r a l i pobun jen i k m e t o v i j e d n o m u b u d u 
udov i rasječeni n a četiri d i j e l a , a d rug i d a se nabi je na ko lac . Z a sve 
pak ostale pobunjenike , kme tove gospodina M i h a j l a Kon j skoga , sma­
t ra se da su p r e m a n j emu k r i v i , pa su osuđeni n a gubi tak g l ava i s v ih 
svo j ih d o b a r a . . . . « 
Tako se, eto, poznat im podac ima o kažnjavanju us tan ika vješanjem 
po drveću, ods i jecanjem nosova, ušiju i r u k u , »krunjenjem« i t d . — t reba 
još dodat i d a su rukovod ioc i seljačke bune b i l i kažnjavani nab i j an j em n a 
kolac , odnosno t rgan jem udova . Z a način r a d a plemićkog suda u Se ln i c i 
karakteristično je npr . da su s v i s u c i — n j i h dvadeset i jedan — nave l i u 
u v o d u i sprave svo ja imena i t i tu le , a da se uopće n i s u po t rud i l i spomenut i 
i m e n a se l jaka ko je su tako ok ru tno ka zn i l i . 
Isprava o kažnjavanju selničkih k m e t o v a sadržava n e k o l i k o važnih 
podataka o seljačkoj bun i , n a k o j i m a se t reba posebno zadržati. 
Ponajpr i j e u poznatoj se građi v laste l instvo Se ln i ca nigdje ne spomi ­
nje kao pobunjeno područje, a i samo mjesto Se ln i ca kao v laste l instvo 
" B r o m l e j , n. dj., str. 259. 
2 2 B. G r a f e n a u e r , Kmečki upori na Slovenskem, Ljubljana 1962, str. 241, 245. 
2 3 »Passanacz, Gubacz vnnd der Mi legkh sein nit zu Gurkfel ldt sonnder zu Säbaekh 
gewest« ( R a č k i , Starine VII, str. 266). 
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ni je dovol jno poznato. U X I V st. spominje se porod ica »de Zelnycha«, k o ­
j a je držala neke posjede oko današnje Konjščine. 2 4 U X V st. t u se spo­
m in j e posjed »Zelnycha-Zenth-Domankus«. 2 5 T a d a je to v laste l instvo drža­
l a porodica K o n j s k i . K r a l j Matijaš je 1477. dao K r s t i i I vanu de K o n z k a 
p ravo održavanja t jednog sa jma i dozvo lu da u Se ln i c i pod i gnu d r v en i 
kaštel (castel lum l i g n e u m seu fo r ta l i c ium) . 2 6 
Početkom X V I st. spominje se u r u k a m a K o n j s k i h »castellum Z e l -
nycha-Zenth-Domokus« i »curia Koynzka-Zenth-Domokus« s p r i p a d n i m 
s e l ima . 2 7 »Koynzka« je v jerovatno k u r i j a neposredno uz s tar i kaštel. U 
drugo j po lov ic i X V I st., k a d a je M i h a j l o K o n j s k i sagradio u S e l n i c i k a ­
m e n i kaštel, počinje se i za samu S e l n i c u upot reb l j ava t i naz iv Konjščina. 2 8 
U X V I I st. se na z i v Se ln ica gotovo potpuno i zgub io ; upotrebl javao se još 
samo k a t k a d a kao s inon im za Konjščinu: »vetus caste l lum K o n n s c h y n a 
a l i t e r Zelnycha«, »novum cas te l lum s imi l i t e r Konschyna« (1658), »arx 
K o n s c h i n a a l i ter Zelnicza« i s i . 2 9 
P r e m a tome, Se ln i ca je u drugo j po lov ic i X V I st. čest naz iv za Konjš­
činu. S v i podaci o b u n i na t o m v las te l ins tvu zapravo dopun ju ju p ismo 
Krištofa G a l l a o d 9. II 1573, u k o j e m se govor i o zajedničkom d je lovan ju 
pobun jen ih k m e t o v a i z S tub ice i Konjščine (»Khondtschkin«). 3 0 T o je p i ­
smo inače poslužilo za izvođenje zaključaka k a k o su k m e t o v i zauze l i 
Konjščinu i z a t i m nas tav i l i d j e l ova t i p r ema L o b o r u . 3 1 I sprava o suđenju 
pokazuje d a taj zaključak ni je tačan; k m e t o v i oko Konjščine (Selnice) 
masovno su se p o b u n i l i i o r gan i z i r a l i svoje jedinice , a l i n i su usp je l i z au ­
zet i v las te l insk i kaštel, u ko j em se nalaz io n j ihov v las te l in M i h a j l o K o n j ­
s k i . 
Posebnu pažnju želimo s v r a t i t i n a onaj d io presude iz Se ln ice u k o ­
j e m se govor i o r a z l o z ima d i zan ja bune . U i s p r a v i je, naime, zabilježeno 
da su kme tov i p redveden i p red plemićke suce o raz loz ima svoje pobune 
i z j a v i l i samo to »da su b i l i n a m a m l j e n i i nagovoren i na tu b u n u pro t i v 
svoga gospodina pr i j e tn jama i nagovo r ima opakog čovjeka A m b r o z a G u p ­
ca i I vana Pasanca«. 
Up ravo taj pasus s poda tkom o A m b r o z u G u p c u ko j i b u n i kmetove 
traži da se ponovo razmotre s v i i z v o r i u k o j i m a se spominje to prez ime i 
d a se pokuša od r ed i t i s tvarna u loga toga k m e t a u seljačkoj b u n i 1573. 
U »Građi o susjedgradsko-stubičkom v las te l ins tvu 1563—1574.«. već 
smo do tak l i to p i tan je . 3 2 Nav e l i smo da je prez ime Gubec više p u t a z ab i ­
lježeno u selu Hižakovcu. U pop i s ima desetine, u r b a r u iz 1567. i sp isu o 
pod je l i v las te l ins tva 1574. j av l j a ju se redovi to A m b r o z i M a r k o Gubec , 
odnosno n j i hov i opustošeni posjedi . I s tak l i smo također da se n igd je ne 
spominje M a t i j a Gubec . No ipak smo — ne ulazeći u c j e l okupnu građu 
o seljačkoj b u n i — pre tpos tav i l i da je 1567. i idućih godina n e k i član po­
rodice k o j i i z nepoznat ih raz loga ni je ušao u ses ionaln i regest možda držao 
posjed G r g u r a G u p c a , k o j i se spominje u pop i su desetine 1560. To je, 
2 4 Diplomatički Zbornik, sv. X IV , str. 34. 
2 5 A rh iv Jugoslavenske akademije, Diplomata, X—53. 
2 6 I s t o, XVI—16. 
2 7 A rh iv Hrvatske, N R A, sv. 1675, br. 21. 
2 8 »Zelnycza seu Konschyna« u saborskom zapisniku (S i š i ć, Hrv. saborski spisi 
IV, str. 204). 
2 9 A rh iv Hrvatske, N R A; sv. 1672, br. 10, 11, 32, 34. 
" R a č k i , Starine VII, str. 201. 
5 1 B r o m l e j , n. dj., str. 273. 
3 2 A r h i v s k i v j e s n i k VII—VIII, Zagreb 1964—1965, bilješka br. 55 na str. 79. 
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dakako , mogla b i t i samo pre tpos tavka . Mog lo je, naime, b i t i mnogo raz­
loga zbog ko j ih se 1567. više ne spominje posjed G r g u r a Gupca , a da ga 
n i s u nas l i jed i l i n i A m b r o z n i M a r k o . 
I sprava iz S e l n i c e zajedno s d r u g i m i z v o r i m a o seljačkoj b u n i osvjet­
l j a va to pitanje n a n o v način. P r i j e svega, i z te se isprave v i d i d a je i n -
k v i l i n iz Hižakovca A m b r o z G u b e c b io i s t aknu t i organizator bune ; on je 
zajedno s I vanom Pasancem išao n a selničko v las te l ins tvo i ondje p r i p r e ­
mao kmetove za b u n u . U toj m i s i j i , čini se p r e m a i sprav i , on je čak imao 
značajniju ulogu nego Pasanec. A Pasanec je b io član vrhovnog ustaničkog 
vijeća, i s taknuta ličnost u r u k o v o d s t v u bune. U i s p r a v i piše: »per seduc-
c i o n e s . . . scelerati homin is A m b r o s i i Gwbez et J oann i s Pazanecz«. Oči­
g ledno se atr ibut »sceleratus homo« u s ingu laru odnos i samo na A m b r o z a . 
I bez obzira n a taj detalj, i s p r a v a o suđenju k m e t o v i m a n a v l a s t e l i n ­
s t v u Se ln i c i jasno pokazuje da je u p r i p r e m a n j u seljačke bune 1573, 
i s t aknu to mjesto p r ipada lo i A m b r o z u G u p c u . T i m e se, međutim, među 
organ iza tor ima te b u n e po jav l ju ju d v a Gupca : i z histor iograf i je poznat i 
»seljački kralj« M a t i j a Gubec i A m b r o z Gubec, čija se uloga oc r tava tek 
u n o v i m dokumen t ima . 
U p r a v o nas to navod i da preg l edamo c j e l o k u p n u građu o seljačkoj 
b u n i k o j u je 1875. objavio F r a n j o Rački i ondje v i d i m o što d o k u m e n t i 
govore o Matija G u p c u . Preg ledom t i h dokumenata može se u t v r d i t i da se 
seljački vođa G u b e c spominje na petnaestak mjesta, a l i nigdje pod i m e n o m 
M a t i j a ; on je svagdje samo »Gubec« i l i »Gubec z v a n i Beg« . 3 3 U i z v o r n i m 
dokumen t ima n e m a , dakle, Gupčeva imena. 
Seljački vođa G u b e c pojavl juje se p r v i pu t p o d imenom M a t i j a tek 
u d j e lu v i cepa la t ina N iko le I s t v a n f f y j a » H i s t o r i a r u m d e 
r e b u s h u n g a r i c i s l i b r i X X X I V « . 3 4 P r e m d a je Is tvanf fy kao 
v l as t e l in u V i n i c i mogao iz b l i z ine p romat ra t i seljačku bunu, h i s to r i og ra ­
f i ja je u t v rd i l a da j e njegov opis te bune v eoma nepouzdan. 3 5 U težnji za 
l i t e r a r n i m opis ima on je i sk r i v i o mnoge činjenice. Uosta lom, svoje je 
djelo pisao 30-tak g o d i n a poslije bune , što je također moralo ut jecat i na 
n jegovu tačnost. 
Zašto je i pak Is tvannfy G u p c u , ko jega je osnovna građa os tav i la bez 
imena , dao ime M a t i j a ? To b i se možda moglo ob jasn i t i l egendama »o do­
b r o m k r a l j u Mafijašu«, »o seljačkom k r a l j u Mati j i « i td . , koje su o d k r a j a 
X V st. živjele u n a r o d u . Moguće je , dakle, da se t a legenda u razdob l ju 
od 1573. do pos tanka Istvanffy jeva djela s top i la s k o n k r e t n i m događa­
j i m a i z bune i da j e tako »seljački kralj« Gubec dob io ime Ma t i j a . 
Budući da ne raspolažemo s najvažnijom građom o bun i (saslušavanje 
ustaničkih vođa u Zagrebu) , teško je doni jet i konačni zaključak da se 
vođa te bune zvao A m b r o z Gubec, a ne Mat i j a . N o ipak se može u k a z a t i 
na slijedeće: 
a) U građi o susjedgradsko-stubičkom v las te l ins tvu postoje samo A m b r o z 
i M a r k o Gubec . A m b r o z Gubec je bio i s t a k n u t i organizator seljačke 
bune . 
b) U izvornoj građi o seljačkoj b u n i ne spominje se Ma t i j a Gubec . U s t a -
nički vođa se u to j građi uv i j ek j a v l j a samo k a o Gubec i l i G u b e c z van i 
B e g . 
" R a č k i , Starine VII, str. 212, 213, 247, 266, 268, 273, 293, 295, 298, 300, 301, 302. 
1 4 I s t o , str. 215—218. (odlomak Istvanffyjeva djela). 
3 5 G r a f e n a u e r , n , dj., str. 225. 
c) Vođa seljačke bune Gubec po jav l ju je se p r v i pu t pod i m e n o m M a t i j a 
tek 30-tak god ina poslije bune u Istvanffyjevoj h istor i j i . N a I&tvanffy-
j e v u op isu počivaju sv i k a s n i j i p r i k a z i seljačke bune 1573. k a o bune 
M a t i j e G u p c a . 
IV . 
Tahy j eva tužba pro t i v S t j epka Gregor i j anca također unos i j e d a n nov 
momena t u dosadašnje poznavanje t oka seljačke bune. U njoj j e Tahy 
na jp r i j e optužio Gregor i j anca što je n a susjedgradske posjede doveo us­
k o k e i z K ran j ske . U s k o c i su počinili »ne m a l u štetu« pljačkanjem i spa­
l j i v a n j e m sela. Čini se da taj poda tak i z Tahy jeve tužbe t reba povezat i s 
p i s m o m baruna J o s i p a T h u r n a K r a n j s k i m staležima od 10. II 1573. T h u m 
je t u pisao da je uskoc ima dozvo l io p l i j en i t i u H r v a t s k o j . 3 6 G r a f e n a u e r je 
već opazio da je T h u m o toj eksped ic i j i i zv jest io samo površno, j e r se 
r a d i l o o neovlaštenom prelaženju kran j ske vo jske u H r v a t s k u . 3 7 Izgleda, 
dak l e , da su uskoc i odmah posl i je pro t j e r i van ja us tan ika od M o k r i c a pre­
šli n a l i j evu oba lu Save i pljačkali se la Tahy j e va v laste l instva. 
T a h y dalje napada Grego r i j anca i zbog pret jerane revnost i u hapše­
n j u ustaničkih vođa. P r i tome t v r d i d a Gregor i janec tako želi uništiti Vlas­
t i te veze s bunom. D i o uhapšenih seljačkih vođa, kaže Tahy, Gregor i janec 
šalje n a isp i t i vanje i mučenje u L j u b l j a n u , a sve one ko j i b i ga n a bi lo 
k o j i način mog l i k o m p r o m i t i r a t i zadržava u s v o j i m tamnicama. 
Veze S t j epka Gregor i janca s b u n t o v n i m k m e t o v i m a poznate su iz 
građe ko ja je ran i j e objavl jena. Poznato je, međutim, i to da se njegov 
s tav p r ema b u n i s r ed inom 1572. i z osnova i zmi j en io . Gregor i janec je tada 
počeo energično osuđivati da l ju " b o r b u sel jaka. Up ravo zbog toga treba 
p r i m i t i s r e ze rvom gornje Tahy j e ve tvrdnje. O n je nesumnj i vo pretje­
r i v a o u naglašavanju Gregorijančevih veza s b u n o m , kao što je to i inače 
u v i j e k činio u s v o j i m tužbama p r o t i v Hennynghovaca . 
Selnica, 1573. III 1. 
Plemići varaždinske županije donose presudu o kažnjavanju ustaničkih 
kapetana i pobunjenih kmetova na vlastelinstvu Selnici. 
Nos Christophorus Bedekowych de Komor, judex nobi l ium comitatus 
Warasdiensis, Joannes Berzey de Petrowcz, capitaneus certarum gentium 
Regiae Maiestatis, Moyses Homzky de Horn, Franciscus Witez de Iwan Werh, 
Gregorius Bosak de Janwssowcz, Michae l Hrwssoczy de Hrwssocz, Adamus 
Mar igo l t de Marigoltowcz, Nicolaus Hozzwhegy de Hozzuheg, Petrus tubicinator, 
Georgius ac Gregorius Koze l de Zawerssye, vicejudices nobi l ium et Joannes 
Prenar de Lypowcz, iuratus nobilis d ic t i comitatus Varasdiensis, Christophorus 
P renar de dicta LipowcZ, Mattheus Hadas de Terztennyk, Fabianus Belynich 
de Petrussowcz, Joannes Zinowecz, Georgius Wogrinowych, Thomas Obresky 
de Obres, Mart inus Ferenchych de Pomperowcz, Andreas K w z m y c h de Pe­
trussowcz et Blasius Zenthywany de Zentywan, ad instantem et legit imam 
requisitionem egregii domini Michael is Konzky de Konzka ad Castrum  eiusdem 
3 6 R  a è  k  i ,  S tar ine  VII,  str.  202. 
3 7 G r a f e n a u e r , n. dj.,  str.  247. 
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Zelnycza vocatum, in dicto comitatu. Varasdiensi habitum, tanquam judices et 
arbi t r i per eundem pro facienda i n subscriptis judic iar ia revisione delecti 
congregati: memoriae commendamus tenore praesentium significantes quibus 
expedit universis. Quod praefatus dominus M i chae l Konzky, coram nobis 
personaliter constitutus, per modum solemnis protestationis contra et aduersus 
universos subditos et colonos suos ad dictum castrum Zelnycza pertinentes 
ac tam in dicto Varasdiensi, quam etiam Zagrabiensi comitatibus commorantes, 
praesertim vero capitaneos et decuriones per eosdem colonos tempore prox imi 
tumultus rust icorum inter seipsos constitutos, nostr i videlicet i n praesentiam 
personaliter conuocatos et coram nobis astantes, proposuit et retul i t i n hunc 
modum. Qualiter hisce praeteritis proxime calamitosis temporibus i idem sub-
di t i et coloni su i universi immemores fidei et obedientiae, qua praefato domino 
Michae l i Konzky, tanquam terrestri et natural i domino ipsorum, obligati essent, 
obl i t i quoque libertatis et praerogativae ipsius nobi l i taris, qua idem tanquam 
unus ex praecipuis et specialibus membris dominorum et regnicolarum et no-
b i l ium istius regni Sclauoniae ex priuilegio et indulto diuorum quondam Regum 
Hungariae, maioribus et progenitoribus suis, i n puniendis per bona sua non so-
l u m domesticis, verum etiam externis quibusuis malefactoribus, facto, frueretur 
et gauderet, facta i n unum nefaria et execrabili conspiratione, contra eundem 
dominum ipsorum contumaciter insurexissent, eundemque n ih i l i pendentes i n 
praedicto castro suo Zelnicze occludere conati fuissent, seruitoresque ipsius 
conducticios ac dict i castri portarios alios verberassent, alios vero per cap-
tiuacionem et tormentorum minas sibi ipsis associassent; atque omnem in f i -
delitatem et rebelionem contra praefatum dominum suum, facta armorum 
insurrectione, déclarassent; usque adeo, quod n is i idem sibi praecauisset, haud 
dubie ab i l l i s fuisset damnificatus et oppressus. Petens et efflagitans a nobis, 
ut de ta l ium rebel l ium et nefariorum hominum débita et commenta poena 
nostram sentenciam per modum judiciariae deliberacionis ferre et pronunciare 
vellemus. Cumque praefatos subditos et colonos, qu id ad praemissa obiicerent 
ve l responderent, interrogassemus, n ih i l aliud, quod respondissent, habuerunt, 
quam quod per seduccionem et minas scelerati hominis Ambrosi i Gwbez et 
Joannis Pazanecz i n hanc contra ipsum dominum suum insureccionem compulsi 
et pertracti fuissent. Proinde nos auditis huiusmodi proposicionibus, al legationi-
bus et responsis, ultro citroque factis, auditisque et intellectis productis in ib i 
coram nobis mul torum proborum et nobi l ium v i r o rum veracissimis testimoniis 
et praesertim iux ta ipsorummet colonorum ac subditorum propriam fassionem, 
matura et di l igenti superinde deliberatione praehabita, talem juxta leges et 
décréta Regni istius Sclavoniae tul imus et pronunciauimus sententiam nostram: 
quod imprimis duo praefatorum rebel l ium colonorum capitanei, per eosdem con-
stitute unus quidem membratim ad quatuor partes dissecetur, alter vero palo 
affigatur. A l i i vero uniuersi et s ingul i rebelles, coloni ipsius domini Michael is 
Konzky , in amissione capitum et omnium bonorum suorum contra eundem 
conuicti et aggrauati de facto esse censeantur; prout per nos iux ta iura et 
leges istius regni conuicti sunt et aggrauati. In cuius rei testimonium pré-
sentes litteras nostras sentencionales et adiudicatorias, sigil l is nostris armalibus 
et usualibus, necnon manuum nostrarum subscriptionibus communitas, sae-
pefato domino Michae l i Konzky iu r ium suorum ad cautelam dandas duximus. 
Datum i n praedicto castro Zelnycze, in dominica Laetare, anno domini 
mil lesimo quingentesimo septuagesimo tercio. 
Arhiv Jugoslavenske akademije, Diplomata — XXXVIII, br. 84. 
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Gornja Stubica, 1573. III 9. 
Ban Juraj Draskovic nalaže Zagrebačkom kaptolu da prenese Franji 
Tahyju pismo kralja Maksimilijana kojim mu naređuje da uspostavi mirne 
odnose s Uršulom Meknyczer. 
Georgius Draskowych, electus Colocensis ac Bachiensis ecclesiarum ca-
nonice unitarum archiepiscopus locique eiusdem comes perpetuus, De i et 
apostolicae sedis gratia episcopus ecclesiae Zagrabiensis ac Sacratisimae 
Caesareae et Regiae Maiestatis consiliarius necnon Regnorum Dalmatiae, 
Croatiae et Sclavoniae banus, amicis suis reverendis Capitulo ecclesiae Zagra­
biensis salutem et amicit iam paratam cum honore. Committimus Vobis et 
autoritate officii nostri mandamus harum série diligenter, quatenus alias 
l itteras praefati domini Imperatoris et Regis nostri praeceptorias c u m prae-
sentibus vobis exhibentes, magnifico domino Francisco de Thah, dict i domini 
Imperatoris et Regis nostri consiliario et agazonum regal ium magistro sonantes, 
pro parte generosae dominae Ursule a Meknycz, egregii condam Andreae a 
Theuffenpach relictae ac f i l i a rum necnon generorum suorum confectas et 
emanatas, per Vestrum testimonium fidedignum eidem domino Francisco 
Thahy exhiberi et praesentari faciatis et quicquid idem dominus Franciscus 
Thahy ad contenta earundem fecerit ve l respondent, praefato domino Impe­
rator i et Régi nostro suo modo f ideliter rescribatis. 
Datum in Felseo Zthwbycza, feria secunda proxima post dominicam 
Judica , anno domini millesimo quingentesimo septuagesimo tertio. 
Arhiv Jugoslavenske akademije, Diplomata, XXXVIII — 86. 
Zagreb, 1573. III 19. 
Zagrebački kaptol prenosi kralju Maksimilijanu pismo Franje Tahyja; 
u njemu Tahy optužuje Stjepka Gregorijanca zbog dovođenja uskoka da 
uguëuju seljačku bunu na susjedgradskim posjedima i nastojanja da zadrža­
vanjem nekih ustaničkih vođa u svojim tamnicama prikrije vlastitu ulogu 
u toj buni. 
Sacratissimo pr inc ip i et domino, domino Maximi l iano Secundo, Dei 
grat ia electo Romanorum Imperatori, semper Augusto ac Germaniae, H u n -
gariae, Bohemiae etc. regi, archiduci Austriae, duci Burgundiae etc., domino 
nostro clementissimo, Capitulum ecclesiae Zagrabiensis, orationum i n domino 
deuotarum, suffragia cum perpétua humil imaque subiectione, Vestra nouerit 
Sacratissima Maiestas nos litteras Reverendissimi i n Christo patris et domini, 
domin i Georgii Draskowych, electi Colocensis et Bachiensis ecclesiarum cano-
nice unitarum archiepiscopi, locique eiusdem comitis perpetui, dei et apo­
stolicae sedis gratia episcopi huius ecclesiae Zagrabiensis ac Sacratissimae 
Caesareae et Regiae Maiestatis Vestrae consil iari i , regnorum Dalmatiae, Croa­
tiae et Sclavoniae bani, exhibitorias pro parte generosae dominae Ursule a 
Meknycz, egregii condam Andreae a Theuffenpach relictae ac f i l i a rum, nec 
non generum suorum contra magnif icum dominum Franciscum de Thah, 
Vestrae Sacratissimae Caesareae et Regiae Maiestatis consil iarium et agazonum 
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regal ium magistrum, confectas et emanatas, nobisque praeeeptorias loquentes 
et directas honore quo decuit récépissé i n haec verba: 
(Slijedi nalog bana Jurja Draškovića od 9. III 1573, v. prednju ispravu) 
Et cum praescriptis litteris praesentatae etiam sunt nobis aliae quaedam 
litterae praeceptoriae Vestrae Sacratissimae Maiestatis i n simplici papiro pa ­
tenter confectae s imi l i ter pro parte eiusdem dominae Ursulae a Meknycz 
relictae ac f i l iarum et generum suorum contra eundem dominum Franciscum 
de Thah emannate i n quibus vestra Sacratissima Maiestas eidem domino 
Francisco de Thah denuo et sub poena indignationis Vestrae Sacratissimae 
Maiestatis firmissime commisisset et mandasset, ut ipse dominus Franciscus 
Thahy postpositis deinceps omnibus in iur i i s , molestiis atque oblacionibus cum 
praefata domina Ursu la a Meknycz ac fil iabus generibusque suis, pacem et 
concordiam colere, neque ul lam ulterius ipse dominus Franciscus Tahy de 
seipso querelam et causam prebere deberet; unde nos mandatis praefati domini 
archiepiscopi et bani i n omnibus ut i tenemur obedire cupientes, nostrum ho-
minem discretum videlicet Bartholomeum presbiterum Hwoztharych dictum, 
chori praefatae ecclesiae nostrae Zagrabiensis praebendarium, ad huiusmodi 
exequutionem débite peragendam nostro pro testimonio transmiseramus fide-
dignum; qui tandem exinde ad nos reversus nobis sub juramento retul i t eo 
modo, quomodo ipse fer ia sexta prox ima post festum Beat i Gregorii papae 
proxime transacta praeteritum, ad Castrum Zomzedwara vocatum, in comitatu 
Zagrabiensi existentem et habitum accessisset, ibique eundem dominum F r a n ­
ciscum Thahy personaliter reperisset ac praelibatas l i tteras Vestrae Sacra ­
tissimae Maiestatis praeeeptorias eidem domino Francisco Thahy exhibuisset et 
praesentasset, easdemque perlegisset, tunc idem dominus Franciscus Thahy 
coram eodem testimonio nostro respondisset i n scriptis t a l i modo: 
»Accepi Mandatum Maiestatis Caesareae et regiae humilime decima 
tertia die mensis mart i i praesentatum. Ego hactenus contra viduam Hennyngh 
et suos nu l la in iur ia usus sum, sed ipsi quanta et qual i a sexagesimo quarto 
anno usque hunc diem, part im per semetipsos, part im per tumultum rus t i -
corum, hoc et Maiestati Suae Caesareae et Regiae et suo Optimo consilio ac 
toto Regno clare constat. Domum quoque meam lapideam i n Zthwbycza, t em­
pore violenti ingressus potentia mediante tenent, nec his contenu, Štephanus 
litteratus Gregoryanczy nouissime, par t im capitaneos, par t im capita t u m u l -
tuancium sine scitu et voluntate mea, contra dignitatem Suae Maietatis et 
officii banalis ac meam libertatem facit capere, depredare ex provincia ex t ra -
nea Carnio la et quos vult, dat ad torturam ad Labacum, alios tenet apud se i n 
capitivitate, volens se apud Germanos excusatum haberi, quos autem captos 
tenet, causa ea est, ut ea quae scirent de tumultibus praeteritis et modernis, 
ne fateri possent, nam boni in Regno hoc Suae Maiestatis absolui possent, 
mal i autem punir i , nec al iqua iniuriâ ve l infidelitate, capt i ei fuerunt, sed 
quicquid peccauerunt ips i contra Suam Maiestatem, pub l i cam pacem et me 
dominum terrestrem excesserunt. Wzkokos quoque in hunc R,egnum induxerat 
ex Carniola, qui non parum damni in pertinentiis istius castri , in ditione Suae 
Maiestatis Caesareae et Regiae fecerunt et ignem immiserunt, haec autem soli 
Wzkoczy fatentur ex eius admonitione i n hunc (!) Regnum aduenisse. Quod 
attinet ad i l l i c i tam oblocutionem, ad me hoc vocabulum non pertinet, nec 
talibus usus sum et salua gratia et autoritate Suae Maiestatis, cancellaria 
posset decentiori vocabulo u t i erga fidèles Suae Maiestatis, se fateor me de 
his locutum fuisse cum amicis, quae per Regnum vigent, ipsa vero vidua una 
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cum Stephano Gregoryanczy, cum nonnullis suis fautoribus, falsissimam et 
indebitam famam etiam coram Sua Maiestate de meis promulgaverant, quod 
Deo et hominibus constat, falsum esse. Post ipse Gregoryanczy e t iam matrem 
meam vituperauit, pro qua respondi, etiam magis una cum meis respondere 
curabo. Et iam domini commissarii testari possunt ipsos ad n u l l a mandata 
Suae Maiestatis sese voluisse accomodare; etiam ex litteris meis Sua Maiestas 
hactenus clementer intelligere potuit, ipsi ig itur, clementissime Imperator, 
fecerunt et sunt capita discordiae et si quid pro talibus inter nos contiget, 
ipsis ascribatur. Protestor solemniter Vestrae Maiestat i et jure Regni si me 
citauerint et i n quibus citatus sum, paratus sum eis respondere, sed ego modo 
quoque eos violatos possessores i n his bonis una cum meis fateor, cum his 
humi l ima ac perpétua mea servit ia Vestrae Maiestat i commendo.« 
Et sic nos huiusmodi nostrae exequutionis seriem, prout erat expedienda, 
una cum responso eiusdem domin i Francisci Thahy Vestrae Sacratissimae 
Caesareae et Regiae Maiestati suo modo fideliter rescripsimus. 
Datum sexto die diei executionis praenotatae, anno domin i millesimo 
quingentesimo septuagesimo tertio suprascripto. 
Arhiv Jugoslaveske akademije, Diplomata, XXXVIII — 86. 
1573. 
Plemići varaždinske županije podnose predstavku kralju Maksimilijanu 
opovrgavajući sve navode kojima je Matija Keglević pokušao opravdati svoja 
nasilja poslije ugušivanja seljačke bune. 
Sacratissima Caesarea Regiaque Maiestas, domine, domine nobis cle­
mentissime! 
Maiestas Vestra clementer recordari potest quomodo nos nobiles comitatus 
Varasdiensis circiter triginta duae personae nobi l ium Viennae c i r ca vigesimum 
diem mensis j u l i i anni praesentis miserias, oppressiones, depraedationes, ca la-
mitatesque nostras quas perpessi summus a magnifico domino Mattheo K e ­
glewych, humi l i querela significare curaueramus. Unde a Maiestate Vestra 
Sacratissima ve lut i domino nostro clementissimo benignam et pr inc ip i dignam 
acceperamus relationem earn nempe, ut nos nostrosque colonos quibuscunque 
modis spoliatos, damnificatos, iniuri isque affectos, nul la admissa mora v e l 
subterfugio quoad plenum contentare, damnaque i l lata nobis et colonis nostris 
refundere, colonos nostros qu i adhuc in v incul is detinentur, defacto liberos 
dimittere atque i n posterum a talibus praesumptuosis actibus potentiariis 
abstineri debuisset, huiusque modi suam expressam voluntatem et mandatum 
Vestrae Sacratissimae Maiestatis magnifico domino Mattheo Keglewych per 
testimonium Capi tul i ecclesiae Zagrabiensis pro maiore fide, praesentare et 
exhibere, ab ipsosque relat ionem habere voluit , prout haec omnia Vestrae 
Sacratisimae Maiestati binae litterae praeceptoriae, quarum unae reveren-
dissimo domino Georgio Draskowych archiepiscopo Colocensi et Regni Vestrae 
Sacratissimae Maiestatis Sclavoniae bano etc., aliae vero ips i Mattheo Keg le ­
wych super expraesso et praedeclarato mandato Vestrae Sacratissimae M a i e ­
statis sonabant, hanc nostram intentionem et querelam, quas i n specie his 
inclusis Vestrae Sacratissimae Maiestati porrigimus, satis l iqu ide ostendunt, 
quamquam idem magnificus Mattheus Keglewych Sacratisimae Maiestatis 
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Vestrae per praefatum Capitulum ecclesiae Zagrabiensis ac item per binas 
supplicationes suas Maiestati Vestrae porrectas contra nostram supplicationem 
et Vestrae Maiestatis expressam voluntatem et decisum mandatum, et iam 
plus iusto, fama honore nos ledens, deturbans, servitiaque nostra annichilans, 
sese iustificans fidelitatemque suam i n a l tum extollens, nostram autem ad ima 
detrudens respondent, licet veremur Sacratissimae Maiestatis Vestrae super-
fluis nostris scriptis pias aures offendere, tarnen cogimur, nolle velle, ad eius 
tot inepta iniusta scripta in nostri deffensam inscribendo et respondendo, 
aliquantulo profusiores esse. 
In supplicatione enim sua, quam incepit his verbis : E x copiis l ibe l l i 
supplicis etc. contra nos ta l i modo proposuit: qui a me quidem n ih i l tale, quod 
contra me clamitent, aut si quid longe tarnen aliter i n me i nempe et meorum 
defensione acceperunt etc. Hie, Sacratissimae princeps, dominus Mattheus 
Keglewych omnia super nos patrata, omnes iniurias, oppressiones, damna nobis 
et nostris colonis i l lata manifeste confitetur et allegat defensam et de con-
fessatis coram Sacratissima Maiestate Vestra solemniter protestamur, nos en im 
querelam nostram super eo fundavimus, quomodo idem magnificus dominus 
Matheus Keglewych missis et destinatis seruitoribus, colonis et subditis suis 
more hosti l i armatis et potentiariis manibus i n et ad nonnul lorum nostrorum 
curias nobilitares, praesertim autem domos miserorum colonorum nostrorum 
invadi fecisset, effractisque ubique foribus scriniis et ladul is , omnes cuiusuis 
generis res ibidem repertas depredari et auferi, praeterea equatias, poledros 
boues, vaccas, vitulos ac universa denique pecora et suppellecti l ia abuduci, 
cellas vinarias subuerti vinaque quamplur ima alia dissecare humique profundi, 
al ia vero quo suae voluntat i placuit violenter abuduci curasset. 
Hie, Sacratissimae Princeps, Maiestat i Vestrae faci l l ime perspicuum esse 
potest, quod haec non est, prout ipse magnif icus dominus Matheus Keglewych 
praetendit defensa, sed contra nos summa cum iniuria i l l a ta offensa et v i n -
dicta, quam leges fanae et profanae ubique vetant, et quomodo sit verisimile 
Maiestas Vestra Sacratisima singulari sua sapientia facile iudicare potest, 
magnificum dominum Mattheum Keglewych scrinia ladulae, equatiae, poledri, 
boves, vaccae, v i tul i , cellae vinariae, v inaque nostra offenderunt contraque 
defensam allegat, verum allegat, in confesso esse Maiestat i Vestrae i l l am 
rusticalem insurectionem, armatumque exordium sumpsit de pertinentiis 
Zomzedwara etc. Nit i turque se iusti f icari rusticana i l ia insurrectione, nos vero 
condemnari, universaque bona nostra mob i l i a modo praemisso declarata et 
per eum ablata omnis iur is titulo sibi competi, per hoc nempe quod ad aliquod 
mandata domini bani pars maior comitatus Varasdiensis, praecipue vero nos 
querulantes et coloni nostri, contra rebelles insurgere noluissemus, quin potius 
i n rebell ium nefariam, coniurationem sese et nostros colonos asciueramus, sese 
vero audet temere gloriari , penes dominum banum ac mil i tes stipendiaries 
Maiestatis Vestrae Sacratissimae ad extinguendum i l lud periculum unum 
fuisse. M i r u m certe, ut hominem de ta l i g lor ia non pudet, cum enim al i i m i -
lites, tum domini bani, tum vero Maiestatis Vestrae Sacratissimae praedecla-
ratum per iculum extinguebant, certe dominus Mattheus Keg lewych in si lua 
nostra quae vocatur Brachak, post pr inc ip ia sibi cauebat, et iam extincto et 
profligato omni furore rusticorum ad med ium fere noctis, post festum venit et 
tot ex i l l is infidelibus profligauit, quantum nul lus verum res mobiles colonorum 
Zthobyczensium per suos subditos non exiguas, quas auferi potuerunt, quas vero 
non, una cum domibus et aedificiis ignis voragine consumi, c u m iam neminem 
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habebat, qu i obstitisset, fecit propterea non est quod se glorietur, nos vero i n 
bona fama nostra deturpet, qu ia pari ratione ut i l le huiuscemodi hostes, pro 
juribus nostris summus insecuti. Hostes vero non sua gloria, sed alterius armis, 
v ir ibus et virtute sunt prof l igat i ; praeterea ni t i tur se iust i f icar i et ex eo 
quomodo coloni nostri cur iam suam sub castro Krap ina in modum fortalicii 
erectam una cum colonis domini Michaelis Zeke l funditus everterunt, v ictua-
libus omnis generis consumptis et aliis rebus i n praedam conuertisse, in decern 
mi l l i a f lorenorum aureorum damna se percepisset (!), certo fatetur, et hic 
it idem citra omnem ruborem obicere possumus i l ium posse pudere, nam curia 
sua et fortal ic ium non sunt funditus eversa, sed solius tectura aliqua v i l is 
superficies fuit détecta, cur ia vero et fortal ic ium intacta manserunt et in i l l i s 
distrahendis et discoperiendis p r im i et praecipui fuerunt coloni su i et magnifici 
domini Simonis Keglewych fratris ipsius, tanquam dominis suis inuidi , qui sese 
praemissae rusticanae coniurationi asciuerant, per quos domos nostras et 
colonorum nostrorum depraedari fecit, quos ut semetipsum iustif icare nit itur, 
damna autem exaggerans commémorât, se sustulisse sustinere non valuit, cum 
ibidem n ih i l habuit, que amittere potuit, omnia enim dempto quodam exiguo 
vino, auena et quibusdam aceruis i n straminibus habitis metu dictae rusticanae 
insurrectionis curia et fortalicio omnino vacuis et praesidio, custodiaque m i -
l i tum relictis abduci et auferr i fecerat, sed nihilominus dato et non concesso 
etiam si dominus Mattheus Keglewych, u t i praetendit a colonis nostris, tot et 
tanta damna et funditus eversam curiam et fortalicium, quae numquam pro -
bar i poterunt, perpessus fuisset, defensam quam allegat, de qua iam protestati 
sumus, cur non in eliberanda sua eversa cur ia et fortalicio, cur non tunc cum 
i l l i per colonos nostros ad decern mi l l i a aureorum damna inferebant, i n i l los 
scelestos et fasciosos, cur non in unum nefandum ex scelesto citarida electum 
Regem Ghwbez exercuit et distentauit, certe, Sacratissime princeps, scrinia, 
ladulae et res in eisdem repertae, equatiae, poledrii, boues, vaccae, universa 
denique suppellectilia vinaque nostra quam plur ima non i ta erat corunpeta, 
ut cur iam et fortal icium suum funditus euertere potuissent, quae omnia dicit 
i n sui et suorum defensione ablata fuisse; cur non nefandum regem Ghwbez 
cum suis complicibus, immo et colonis nostris, quos praetendit interfuisse, i n 
euersione suae curiae per barbam areptum ligauerit? Cur l igabat suppellectilia, 
pecora et v ina nostra, quae i n euersione curiae n ih i l pectauerant, et non 
aderant? Que si adfuissent et peccassent, merito defensam allegare posset, 
al ioquin non, caeterum cur non inspiciebat leges Hungaricas et praecipue de 
conditione patratorum siue nobi l ium siue ignobi l ium scriptas? Patrator en im s i 
de loco del ict i aufugerit iure mediante debet requir i etc. et defensa i l la d ic i tur 
légitima quae in continenti fit, quae autem post horam infertur non dic i tur 
esse defensa, sed offensa et vindicta. 
Supplicat praeterea Maiestati Vestrae Sacratissimae i n eo, ut querelas 
nostras Maiestas Vestra Sacratissima dignetur reicere i n ius ordinarium et 
neque eum contra l ibertatem suae nobil itatis ad simplicem nostram querelam 
aggrauari paciatur. A d haec respondimus querelam nostram non esse s i m -
plicem, sed fundatam super publicas constitutiones, praesertim Nowozoliensem 
anni 1542. et Tirnauiensem 1545. et Posoniensem 1546. contra publicarum con-
stitutionum violatores miseraeque plebis oppressores aeditas, de quibus publicae 
querimoniae, propter communem t irranidem et oppressionem pauperum fuint 
(!), quos Maiestas Vestra Sacratissima absque omni iuridico processu tarn in t ra , 
quam extra Regnum i n persona et in bonis iuxta eorundem démérita, vigore 
praescriptarum publ icarum constitutionum punire omnimodam habet potestatis 
facultatem et neque potest dominus Mattheus Keglewych libertatem nobil itatis 
pro se allegare, qui l ibertatem patriae et nobilitatis aperte violare non for-
midauit, praeterea nos querelam nostram sufficienti testimonio nempe binis 
litteris testimonialibus et tertiis adiudicatoriis universitatis dominorum et 
nobi l ium comitatus Warasdiensis contra ipsum dominum Mattheum Keglewych 
emanatarum, stabiliuimus et probauimus, licet i l l is dominus Mattheus Keg le -
wych réclamât et dicit contra se comitatum non posse formare publicam que-
relam et i l l am esse formatam in fauorem priuatarum personarum earumque 
l i t terarum confectorem in iustum et fauorabilem, neque esse litteras un ive rs i -
tatis comitatus Warasdiensis, neque ex sede et congregatione emannatas, no -
stramque querelam esse iniustam et in iquam. Itaque, Sacratissime Imperator, 
ut haec suspicio de nobis coram Maiestate Vestra Sacratissima i n medio 
tollatur, utque oppressio et querela nostra magis eliceat, ternas litteras i t e rum 
Maiestati Vestrae Sacratissimae nunc i n specie porrigimus, quartas vero penes 
priorem nostram supplicationem Maiestati Vestrae Sacratissimae porrexeramus, 
quae nobis tunc non sunt restitutae, sed apud reverendum dominum J a u r i e n -
sem, quae Maiestati Vestrae Sacratissimae sonabant, remanserunt. E x quibus 
omnibus iudicet et agnoscat Sacratissima Maiestas Vestra s i quid falsi i n se 
continent, s i non sunt de manu notaru et sigillo quo i l l e comitatus ut i tur 
roboratae, ve l aliquid per nos abrasum aut cancellatum i n eisdem reper i r i 
potest, puniat nos Vestra Sacratissima Maiestas, ut soient punir i qui falsis 
litteris utuntur ; sin minus Sacratissima Maiestas Vestra de paena talionis de et 
super domino Mattheo Keglewych iud ic ium et iusticiam nobis impendat. U b i 
autem dicit querelam nostram iniustam et iniquam, praesert im superioribus 
annis in comiciis Posoniensibus super violatione cuiusdam virginis et dicit se 
iuramento i am expurgasse proférât ig itur coram Maiestate Vestra Sacratissima 
litteras super depositione iuramenti quas nullas habet, immo nos Maiestat i 
Vestrae Sacratissimae humi l ime supplicamus, ut litteras i l las adiudicatorias 
universitatis dominorum et nobi l ium comitatus Warasdiensis feria secunda 
proxima ante festum beati Joannis Baptistae secundo die termini congrega-
tionis eorum anno domini 1566. emanatas executioni demandare et personis 
i l l is laesis satisfactionem f ier i dignetur. Insuper conqueritur Maiestati Vestrae 
Sacratissimae contra nos, quod cum i n l i tteris universitatis comitatus W a -
rasdiensis dei et justicie eius obliuiscentem et t irranum accusauerimus et petit 
de nobis iud ic ium sibi t r ibui , certe, Sacratisime Imperator, neque nunc habe-
mus, quod i l l u m de pietate et fraterna charitate de commiseratione pauperum, 
laudare possemus, licet i l le carens laudatore i n sua responsione satis se co l -
laudat, sed per nos col laudari u t i praemissum est de pietate non potest, qu i 
nos et miseros colonos nostros ad extremam duxit egestatem et adhuc tot 
cauillationibus, tot friuolis exceptionibus n i t i tu r et i l lud a nobis alienare, quod 
nondum alienauit, fama et honore nostro dehonestari, immo et nunc asseuera-
mus i l l u m nec Deum, nec Maiestatem Vestram Sacratisimam timere, nec 
homines pudere, qui ad tam expressam Sacratissimae Maiestatis Vestrae Impe-
ratoriam voluntatem et decisum mandatum res nostras a nobis iniuste ablatas 
restituere, colonos miserorum fratrum nostrorum indebite captivatos praeter 
omnem v iam iur is tormentando i n dirissimis carceribus inter nominis christ iani ' 
hostes Thurcas captivos fame et siti, compedibus ac cathenfs atque vermibus 
macerando dimittere hactenus non curauit, immo accepto mandato Vestrae 
Sacratissimae Maiestatis statim eos igne tormentare et exur i , i n maioreque 
custodia et captiuitate detinere Vestrae Sacratissimae Maiestatis mandati i n 
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contemptum fecit, neminem erga eos venire, qu i vel offulam panis vel poculum 
frigidae aquae praebeat, permittit , neque Vestrae Maiestatis Sacratissimae de 
eorum dimissione verbum un icum responderit, quin pocius nec de il l is calami-
tatibus quas super certos fratres nostros patrar i feci, donee egregius Paulus 
Pwhakoczy nunctius noster pro nobis apud Vestram Maiestatem Sacratissimam 
intercessisset, scilicet equaciis nobilis Joannis Gwbassoczy, i tem Mathia M y h a -
lykowych colonum nobil ium Gregoroczy spoliato, item duobus colonis jobagio-
nibus nobilis Joannis Zaboky judicis nobi l ium comitatus Warasdiensis capt i -
vatis, ittem duorum bouum et tr ium vaccarum coloni Joannis Zaboky 
Sapharych dict i , item destructione molendini Paul i Pwhakoczy, prout haec 
omnia mandatum Vestrae Sacratissimae Maiestatis ad i l l um datum continet, 
penitus n ih i l responderit, nec super his satisfieri curauerit, quae omnia certa 
sunt iudicia, quam sit dei et Vestrae Sacratissimae Maiestatis amems, quomodo 
non sit t irrannus etc.; quamquam quae non sunt ad rem satis et superabunde 
responderit, quae coram Maiestate Vestra Sacratissima omnia repetere et ad 
signula respondere pro l ixum esset, ut sunt praecipue i l i a ub i hine inde 
cauillando nunc negat, nunc affirmât factum, nunc postulat offensor sibi prius 
de nobis et nostris colonis iudic ium et satisfactionem fieri, nunc Michaelem 
Zekel taxât, qui habet aetatem pro se respondeat, quae omnia sunt super-
uacanea, duntaxat hoc unum, Sacratissimae Imperator, nobis restât, quod i l l i 
nul lum ius diuinum aut humanum nos depraedare, bonaque nostra auferre 
super nos et colonos nostros offensam et v indictam patrare admittebat, prout 
neque admittit. Quemadmodum il le haec omnia optimo jure super nos patrare 
sibi licuisse arbitratur. Item quod est omnium maximus furor et rabies sua i n 
tantum in nonnullos fratres nostros et nonnul lorum fratrum nostrorum colonos 
seuit, quod nec in publicis vus libère metu suorum seruitorum et subditorum 
peragrari licet et nuper quoque Joannem Zaboky, judicem nob i l ium comitatus 
Warasdiensis, quidem Damianus Zladoyewych seruitor suus, more siccario ex 
pixide manual i , nisi per nobi lem Joannem Boynochych eliberatus fuisset, nece 
miserabil i interemisset. Quapropter Sacratissimae Maiestati Vestrae, tanquam 
domino nostro naturali et imperatori clementissimo, uti in pr iore nostra sup l i -
catione, ita et nunc denuo perquam humil ime supplicamus, dignetur ex innata 
erga nos omnes fidèles suos, subditos orphanosque, respectu et iam Dei altissimi, 
nos modo praemisso in extremam pauperiem redactos clementer manutenere 
de damnis nobis et colonis nostris illatis atque refundendis deque eliberandis 
et dimittendis miserimis captiuis fratrum nostrorum colonis, qu i in durissima 
rabie captiuitatis pericl itantur, nec per i l l ius tirranidem usque modo sunt 
emissi, denique de refrenanda, iam olim obstinata tirranide, s imu l et infligenda 
paena contra saepefatum Mattheum Keglewych iuxta praedeclaratas publicas 
constitutiones de et super huismodi oppressione aeditas, benignitate Sua I m -
peratoria ve l iam tandem animaduertere atque satisfactionem fieri clementer 
demandare, ne nos miseros, quo exhausti sumus, per oppressionem magis 
atque magis exhauriamur, tot et tantis expensis, cum et al ioquin mult i ex 
nobis iam mendicitem extra proprias lares, intra aliénas saepes vitam suam 
sustentare coguntur. Inde a Sacratissima Imperatoria Maiestate Vestra be-
nignum expectamus responsum, Vestrae Sacratissimae Maiestatis fidèles subdit i 
seruitores nobiles comitatus Warasdiensis", Gasparus Zaboky, Michael Pernar, 
Stephanus Drenoczy, Petrus Drenoczy, Helena Baxay, rel icta condam Stephani 
Gwbassoczy, Christophorus Kwnowych, Paulus Pathachych, Johannes Z a k -
mardy, orphani condam Foel ic iani Zwhar, orphani condam dominae Elenae 
Zaboky, Stepanus Myrkoczy, orphani condam Francisci Markowych, M a t -
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theus Zalathnoky et consors eiusdem Magdalena Keglewych, Johannes iunior 
Gwbassoczy, Petrus Fodroczy, Johannes senior Gwbassoczy, Ladislaus Zaboky, 
Joannes Suberay, Johannes iunior Gregwroczy, orphani condam Wolffgangi 
Dwdych, Nicolaus Dhwgowersky, orphani quondam Johannis et Francisc i 
Pwhakoczy, Paulus Puhakoczy, Wincentius Gregwroczy et fratres ipsius 
orphani condam Francisc i Gregwroczy, Johannes Zaboky, orphani condam 
Georgii Skarycza, Joanes Drenoczy, Petrus Radowych, Stephanus Radowych, 
Georgius Zaboky. 
Arhiv Jugoslaveske akademije, Diplomata, XXXVIII — 120, str. 97—104. 
1573. 
Matija Keglević moli kralja Maksimilijana da odredi komesare koji će 
istraživati njegove sporove s plemićima varaždinske županije i braćom Sekelj. 
Sacratissima Caesarea Regiaque Maiestas, domine et domine, mihi semper 
clementissime, fidelium seruitorum meorum in gratiam Sacratissimae Ma i e ­
statis Vestrae humil imam, perpetuamque comendo. Quoniam i n me perspexii 
Sacratissimam Maiestatem Vestram, dominum meum clementissimum, m i h i 
nescio unde, quibus de rebus et rationibus maximopere indignari , de qua 
quidem indignatione nu l lam culpam demeritam, in me et per me patratam esse 
et posse cognosco licet intelligo apud Maiestatem Vestram Sacratissimam 
me esse maximopere, tarn per nobiles comitatus Warasdiensis, quam etiam per 
dominos Lucam et Michaelem Zekel accusatum et dif famatum, quod testor 
Deum et homines meum esset ipsos accusare et diffamare et non ipsorum me, 
cum autem huiusmodi homo non sin, mich i facta et patrata nul l ius in lucem 
tradere non licet, sed Maiestat i Vetrae Sacratissimae in eo humi l ime supplico, 
ut domino et principi meo natural i ciementissimo, ut ipsis dominis Lucae et 
Michael i Zekel nec dictis nobil ibus comitatus Warasdiensis f idem ne adhibeat, 
sed delegatis specialiter fidedignis viriš commissariis Vestrae Saratissimae 
Maiestatis, ib i in locum del ict i missis, et eos quos examinare licet, sub iu ra -
mento examinatis, et tarn mea quam ipsorum allegata exauditis, primo tarnen 
homines tarn praenotati Lucas et Michael Zekel, quam praedicti nobiles 
comitatus Warasdiensis contra me querulantes suos iur i statuere, ac ego quo­
que econtra meos faciamus, et sic coram dominis commissariis iudicum extra 
omnes terminos octauales fiat, tarn de meis, quam ipsorum hominibus, sic 
tandem domini commissarii Vestrae Maiestati Sacratissimae facta tarn mea, 
quam ipsorum in scriptis sub iuramento référant; tunc Maiestas Vestra Sacra­
tissima longe secus senciet, me non esse talem virum, quem me i l l i nominant, 
nam hactenus quoque per testimonium Cap i tu l i ecclesiae Zagrabiensis a Ma ie ­
state Vestra Sacratissima, tarn inter me, quam inter ipsos iudic ium extra-
seriale f ieri postulaui et nuncquoque iur i astare paratus sum modo ipsi quoque 
e conuerso i ta faciantur, Vestra Sacratissima Maiestas benigne recordari 
dignetur de articulo quern domini regnicolae anno 1563. Posoni i aediderunt, 
quern Maiestas Vestra clementer confirmare difmata est, quod nemini queru-
lantium Maiestas Vestra f idem simpliciter adhibere debet. Supplico igitur 
Sacratissimae Maiestati Vestrae, ut domino et pr incipi meo ciementissimo, d ig ­
netur me in suam pristinam gratiam recipere et mei misereri, nec contra me 
sua Regia indignatione uti , cum praedictorum culpa non sum, si vero reus 
sum, fiat iud ic ium; a Maiestate Vestra Sacratissima benignum expecto respon-
sum, me ac mea seruitia humi l ime commendando; Vestrae Sacratissimae Maie­
statis humil is et fidelis perpetuus seruitor et subditus 
Mattheus Keg lewych de Bwsyn 
Arhiv Jugoslavenske akademije, Diplomata, XXXVIII — 120 
Začretje, 1574. II 1. 
Izvodi iz izvještaja banskih komesara Antuna Vramca, Mihajla Konj­
skoga, Mojzesa Humskoga i Krste Bedekovića o saslušavanju svjedoka povo­
dom tužbi plemića varaždinske županije i Mihajla Sekelja protiv Matije 
Keglevića zbog nasilja učinjenih poslije ugušivanja seljačke bune. 
Reverendissimo domino, domino Georgio Draskowych, electo Colocensis 
et Bachiensis ecclesiarum canonice .unitarum archiepiscopo, locique eiusdem 
comiti perpetuo, Dei et apostolice sedis gratia, episcopo ecclesiae Zagrabiensis, 
necnon Sacratissimae Caesareae et Regiae Maiestatis consil iario, Regnorum 
Dalmatiae, Croatiae et Sclavoniae bano, domino ipsorum obseruandissimo, 
Anthonius Vramecz archidiaconus Warasdiensis et canonicus praefatae 
ecclesiae Zagrabiensis, Michae l de Konzka, Moises Homzky de Horn et C h r i ­
stophorus Bedekowych de Komor, iudices nobi l ium comitatus Warasdiensis, 
commissarii videlicet per Vestram Reverendissimam Dominationem vigore com-
missionis praefatae sacratissimae Caeserae et Regiae Maiestatis ad in f ra -
scriptam inquisitionem specialiter deputati, seruitiorum nostrorum prompt i -
tudinem Vestra nouent Reverendissima Dominatio, nos litteras eiusdem Vestrae 
Reuerendissimae Dominationis praeceptorias s imul et compulsorias, simul cum 
supplicationibus magnifici domini Michael is Zekel de Kewend ac a l iorum 
nobi l ium querulantium infrascriptorum contra magnificum dominum Matheum 
Keglewych de Bws in Suae Maietatis factis, responsoque eiusdem domini Mathe i 
Keglewych ad Suam Maiestatem dato ac l itteris quoque Sacratissimae Maiesta­
tis ad Vestram Reuerendissimam Dominationem datis, nobis praeceptoriae 
loquentes et directas, honore quo decuit recepimus; quarum quidem l i t terarum 
praeceptoriarum Vestrae Reuerendissimae dominationis continentia verbalis 
haec est. 
(Slijede prijepisi slijedećih isprava: 1. mandat bana Jurja Draškovića 
povjerenicima Antunu Vramcu i dr. od 29. I 1574. — v. izvode te isprave: 
Rački, Starine VII, str. 318, pod datumom 11. I 1574. 2. Predstavka plemića 
Varaždinske županije. 3. Nova predstavka Matije Keglevića. 4. Mandat kralja 
Maksimilijana banu Jurju Draškoviću od 18. XII 1573. — v. Rački, Starine 
VII, str. 318) 
Nos igitur mandatis et requisitionibus Vestrae Reuerendissimae Domina­
tionis i n omnibus ut i tenemur obedire cupientes, iux ta etiam personalem 
commissionem Vestrae Reuerendissimae dominationis feria quinta proxima post 
festum Beat i Pau l i p r imi heremitae proxime transacta praeteritum in praefato 
castro Zomzedwara ad nos factam ac insuper iuxta continentiam praemissarum 
l i t terarum Vestrae Reuerendissimae Dominationis tum ad nos, quam praefatos 
Ladis laum Bwkovachky vicebanum et Michaelem Wrnoczy datarum, die domi -
nico proximo ante festum Purif icationis Beatissimae V i rg in i s Mariae i t idem 
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proxime transacto praeteritum praenotatam possesionem Zachretye vocatam 
et per consequens dictam ecclesiam Sanctae Crucis i n eadem possessione 
Zachrethye extructam i n praelibato comitatu Warasdiensi existentem et h a b i -
tam accessissemus, ibique partes i n commissione praefatae Caesareae et 
Regiae Maiestatis et l i tteris Vestrae Reuerendissimae dominationis praeceptoriis 
praescriptis specificatae et denotatae coram nobis personaliter constitutae. In 
primis praelibatus dominus Michael Zeke l et caeteri a l i i nobiles dicti comitatus 
Warasdiensis querulantes testes infradenotatos nostram adducentes i n praesen-
tia'm, quibus nos in pr imis praesentibus ipsis partibus ad fidem eorum deo 
debitam, fidelitatemque praefatae Caesareae et Regiae Maiestat i ac sacro eius 
Diademati obseruandam qualis ipsis de suprascriptis supplicationibus et quae-
relis par t ium utrarumque constitisset certitudo veritatis, adiuratis, talem i n -
quisiuimus certitudinis veritatem. 
P r imus itaque testis, egregius Stephanus Bradach de Ladomercz v ic inus, 
requisitus, adiuratus et examinatus, fassus et attestatus est se audiuisse, quod 
bona et iu ra possessionaria dict i domini Michael is Zekel ac al iorum querulan-
t ium colonorumque ipsorum depraedata essent, nesciret tarnen per quern 
depraetatio ipsa facta fuisset. 
Tert ius testis nobil is Nicolaus Bedekowych de Nassewyna vicinus, r equ i -
situs, adiuratus et examinatus, fassus et attestatus est scitu, quod praefatus 
dominus Mattheus Keg lewych de B w s y n duos jobagiones praefati Joannis 
Zaboky, iudicis nobi l ium praescripti comitatus Warasdiensis, videlicet M a t -
theum Gywrgynych, Gregor ium Kopsych post profl igatum et sedatum t u m u l -
tum rust icorum anno praeterito contra nobil itatem insurrectorum, i n castro 
suo Koz the l vocato in dir issimis carceribus detineret etiam de praesenti. 
Quartus testis nobil is Joannes Ladomer subvicecomes dicti comitatus 
Warasdiensis, vicinus, requisitus, adiuratus et examinatus, fassus et attestatus 
est scitu, quod praefati Mattheus et S imon Keglewych, i am post profligationem 
et sedatum tumultum rusticorum, cum certis hominibus et seruitoribus i l l o rum 
bona nob i l ium de Zabok et etiam colonorum suorum in rebus ac in aliis bonis 
spoliassent et depraedassent ac eo quo dictorum Matthei et Simonis Keg l e -
wych placuisset voluntati auferri fecissent, de depraedatione vero bonorum 
praefati domini Michaelis Zeke l n ihi l nouit, de captiuatione vero dictorum colo-
norum annotati Joannis Zaboky, iudicis nobi l ium comitatus Warasdiensis, 
idem testis fassus est per omnia scitu prout praecedens tertius testis. 
Quintus testis nobil is Franciscus Pwhakoczy de Czyglenycza vic inus, 
requisitus, adiuratus et examinatus fassus est auditu, ut pr imus testis; addidit 
tarnen hoc scitu idem testis, quod homines et coloni praefati domini Mat the i 
Keglewych quibus praefuisset agilis Blasius Cherny officialis eiusdem domini 
Mathei Keg lewych molendinum nobilis P a u l i Pwhakoczy i n fluvio Chernecz 
erectum destruxissent et disiecissent post sedatum iam tumul tum rusticorum. 
Sextus testis nobilis Franciscus Ztholnykowych aliter Bornemyzza dictus 
de M y k w l y c h vicinus, requisitus adiuratus et examinatus, fassus et attestatus 
est scitu, quod ipse iam post sedatum tumul tum rusticorum rebell ium vidisset 
mult i tudinem hominum cum vexil l is et t impanis de bonis praefatorum nob i -
l ium de Zabok domum redeuntium, nesciret tarnen homines ips i cuius fuissent, 
de captiuatione vero dictorum colonorum annotati Joannis Zaboky, iudic is 
nobi l ium comitatus Warasdiensis praescripti, fassus est scitu per omnia ut 
tertius in ordine testis. 
Octavus testis nobilis Gaspar similiter Ferkwlyoczy vicinus, requisitus, 
adiuratus et examinatus, fassus et attestatus est scitu, quod praefati Mattheus 
et Simon Keglewych, assumptis secum certis hominibus et seruitoribus colo-
nisque i l lorum, iam post profligationem et sedatum tumultum rusticorum re-
bel l ium, bona praefati domini Michaelis Zekel ac etiam dictorum nobi l ium de 
Zabok querulantium depraedassent et spoliassent, de disiectione vero et d i -
stractione molendini dict i P a u l i Puchakoczy fassus est scitu per omnia ut 
quintus in ordine testis. 
Decimus testis nobilis Andrea Folnogyewych de Lyepawez commetaneus, 
requisitus, adiuratus et examinatus, fassus et attestatus est scitu, quod hommes 
et seruitores praefati domini Matthei Keglewych, quibus praefuisset agilis 
Damianus Zladoyewych iam post sedatum et profl igatum tumul tum colonorum 
rebel l ium cum timpanis et magno strepitu bona dictorum nobi l ium de Zabok 
et etiam annotati domini Michael is Zekel more praedonico deuastasent et 
spoliassent. 
Vigesimus tertius testis nobilis Michael Myhalynzky de Myrkowcz, vice 
iudex nobi l ium comitatus Warasdiensis, v icinus, requisitus, adiuratus et exa-
minatus, fassus et attestatus est scitu, quod praefatus Blasius Cherny officialis 
dict i domini Matthei Keglewych ex commissione eiusdem domini sui, iam post 
sedatum et profl igatum tumul tum rusticorum rebellium, quasi nocte sexta, 
assumptis secum certis seruitoribus et hominibus colonisque praefati Matthei 
Keglewych domini sui, manibus armatis et potentiariis in et ad domum prouidi 
Georgii Ocwyrek, iobagionis nobilis Joannis Zakmardi, noctis in silentio 
irruendo ibique quattuor boues bonos et al ia pecora ad numerum triginta accipi 
ac eo quo praefati Matthei Keglewych placuisset voluntati abigi fecisset. D ic i t 
etiam idem testis, quod agiles Joannes Hersych et Martinus litteratus, serui-
tores dict i domini Matthei Keglewych, u n u m bonum equum dicti Johannis 
Zakmardy ab eodem violenter accepissent et abduxissent. Praeterea idem testis 
hocque fassus est scitu, quod praefati Blasius Cherny et Damianus Zladoyewych 
homines et seruitores annotatorum dominorum Matthei et Simonis Keglewych, 
assumptis secum certis hominibus et seruitoribus colonisque praef atorum domi -
norum Matthe i et Simonis Keglewych, cum timpanis et vex i l l i s ad deprae-
dationes et spoliationes dictorum nobi l ium de Zabok iussissent, ibique certos 
equos, equatias, pecora, aliasque res colonorum praefati Joannis Zaboky, i u d i -
cis nobi l ium comitatus Warasdiensis, i n domibus eorundem colonorum inuenta 
accipi et unum vi tulum propr ium praefati Joannis Zaboky, iudicis nobi l ium, 
in bonis suis repertum abigi et depelli ac eo quo dictorum Matthei et Simonis 
Keglewych placuisset voluntat i impel l i fecissent, domosque et curias nobilitares 
Nicolai Lyzychky et Michael is Pernar, consortis suae, in dicta Zabok habitas, 
violenti irruendo idem homines et seruitores dictorum dominorum Matthei et 
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Simonis Keg lewych uniuersas res ipsorum, pecoraque in eisdem domibus et 
curiis nobi l i taribus inuenta et reperta it idem abduci ac quo, ut praemissum 
est, dictorum Matthei et Simonis Keglewych placuisset voluntati , abegisent, 
bonaque orphanorum nobi l ium quondam Johannis Pwhakoczy i idem homines 
et seruitores dictorum Matthei et Simonis Keg lewych itidem depraedauerunt 
et spoliauerunt, resque et pecora in bonis praedictis repertas et inuenta abstu-
lerunt et abegerunt, de captivitate vero praefatorum duorum colonorum an-
notati Joannis. Zaboky, iudicis nobil ium, idem testis fassus est scitu per omnia 
prout tertius i n ordine testis. 
Vigesimus sextus testis nobil is Michael l itteratus de Gwbassewo vicinus, 
requisitus, adiuratus et examinatus, fassus et attestatus est scitu, quod praefatus 
dominus S imon Keglewych assumptis secum praefatis Blasio Cherny, Damiano 
Zladoyewych, Simone Horwat, Gregorio Bwzyakowych, aliisque quampluribus 
hominibus et seruitoribus, tarn suis quam praefati Matthei Keglewych, post 
profligatum et sedatum tumultum rusticorum, fere per totam quadragesimam et 
post festa Paschal ia proxime praeterita praedicta bona annotatorum nobi l ium de 
Zabok et Gwbassewo et Johannis Zakmardy querulantium more praedonico 
depraedasset et deuastasset, certasque res, pecora in eisdem bonis inuentas 
et reperta abstulisset et abigi fecisset, de captiuitate vero praefatorum duorum 
colonorum dict i Johannis Zaboky, iudicis nobi l ium, idem testis fassus est scitu 
per omnia ut tertius in ordine testis. 
Vigesimus septimus testis nobilis Joannes Prenar, iuratus nobilis comi-
tatus Warasdiensis, vicinus, requisitus, adiuratus et examinatus, fassus et atte-
status est scitu, quod praefatus dominus Matheus Keglewych cum praescriptis 
hominibus et seruitoribus suis post profligationem rusticorum rebel l ium, quasi 
post unum mensem, bona praefati Joannis Zaboky iudicis nobi l ium i n dicta 
Zabok existentia depraedasset ac cuidam prouido viro Phi l l ipo Zwhypehar 
vocato, colono eiusdem Johannis Zaboky, duos magnos boues, equatias duas, 
vaccas it idem duas cum vitul is accipi et abigi fecisset. 
Vigesimus octavus testis, nobilis Georgius Zamowoyzka vicinus, requi-
situs, adiuratus et examinatus, fassus et attestatus est scitu, quod homines et 
seruitores annotati domini Matthe i Keglewych, post sedatum tumultum rust i -
corum, cum timpanis et vex i l l is bona orphanorum Joannis Pwhakoczy et dict i 
Johannis Zaboky, iudicis nobi l ium, depraedassent et spoliassent, universasque 
res et pecora i n eisdem bonis reperta et inventas abstulissent et abegissent. 
Tricesimus testis nobilis Petrus Baxay vic inus, requisitus, adiuratus et 
examinatus, fassus et attestatus est scitu, quod homines et seruitores praefati 
Mathei Keglewych, videlicet Blasius Cherny et Damianus Zladoyewych cum 
aliis seruitoribus ipsius domini Matthei Keglewych, post sedatum tumultum 
rusticorum, bona praefati Joannis Gwbassoczy depraedassent et spoliassent, 
universasque res et pecora, aliaque clenodia domus prouidi Benedicti Mwlyak, 
coloni eiusdem Joannis Gwbassoczy, in eadem domo et curia colonicali eiusdem 
jobagionis inuentas et reperta accipi et abigi ac eo, quo dicti Matthe i Kegle-
wych placuisset voluntati, abduci fecissent; de captiuatione et detentione dicto-
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r u m duorum colonorum antefati Johannis Zaboky, iudicis nobi l ium, idem testis 
fassus est scitu per omnia ut tertius i n ordine testis. 
Tricesimus sextis testis nobilis Nicolaus Ay thych vicinus, requisitus, 
adiuratus et examinatus fassus et attestatus est scitu, quod homines et se ru i -
tores praefatorum dominorum Matthey et Simonis Keglewych post prof l igatum 
et sedatum tumultum rusticorum rebel l ium, bona nobilis Christophori Czebo-
wechka et Joannis Swberay depraedassent et spoliassent, resque colonorum 
ipsorum abstullissent et pecora abegissent. 
Tricesimus octavus testis prouidus Caspar Berczkowych, colonus eiusdem 
Anthon i i Gereczy commetaneus, requisitus, adiuratus et examinatus, fassus est 
scitu per omnia ut praecedens 37 testis, excepto hoc, quod de captiuatione 
et detentione dictorum duorum colonorum annotati domini Michaelis Zeke l 
n i h i l sciret 
Quadragesimus testis prouidus Georgius Berczkowych, colonus ..., addidit 
tarnen hoc idem testis, quod praesens fuisset, quando coloni dictorum nob i l ium 
querulantium pecora sua ab hominibus et seruitoribus praefatorum dominorum 
Matthe i et Simonis Keglewych pecuniis redemissent. 
Centesimus tertius testis, prouidus Joannes Jarneych, spanus et jobagio 
magnif ie! domini Pe t r i de Rathka i n Herwaczka commorans, commetaneus, 
requisitus adiuratus et examinatus, fassus et attestatus est scitu per omnia 
prout vigesimus sextus i n ordine testis, addiditque hoc scitu, idem testis quod 
etiam bona praedicti domini Michael is Zekel i idem Matheus et Simon Keg le -
wych depraedassent et spoliassent. 
Centesimus tricesimus testis prouidus Gregorius Phyl lyphych de M a r -
thyncz, colonus nobilis Joannis Ladomer, subvicecomitis praedicti comitatus 
Warasdiensis, commetaneus, requisitus, adiuratus et examinatus, fassus et 
attestatus est scitu per omnia prout vigesimus septimus i n ordine testis, addidit 
tarnen, quod praefati homines et seruitores dictorum dominorum Keg lewych 
fera molendini prouidi Ambros i i Pylek, coloni nobilis Stephani Myrkoczy, ac-
cepissent ac prouidorum Thomae et Va lent in i Kwssych, colonorum eiusdem 
Stephani Myrkoczy, universas res i n domibus repertas accepissent et asportas-
sent. 
Centesimus tricesimus quartus testis, prouidus Georgius Zymych, jobagio 
ad castellum Also Zthobycza pertinens, commetaneus, requisitus, adiuratus et 
examinatus, fassus et attestatus est scitu, quod praefatus dominus S imon Keg le-
wych personaliter cum hominibus et seruitoribus, tarn suis, quam domini Matthei 
Keg lewych cum vex i l l i s et timpanis, post profligationem et sedatum tumul tum 
rust icorum rebellium, bona nobi l ium supplicantium et querulantium, annota-
tique domini Michaelis Zekel more exercituandi ac praedonico hostil iter depo-
pulassent et depraedassent. 
Centesimus quadragesimus quartus testis prouidus Petrus Horwat, joba-
gio eiusdem castelli, commetaneus, requisitus, adiuratus et examinatus, fassus 
et attestatus est scitu, quod praefatus dominus Simon Keglewych personaliter 
cum hominibus et seruitoribus suis, cum vexi l l is et t impanis, more exerci tuandi 
et praedonico, post sedatum tumultum rusticorum rebel l ium, domos et curias 
nobilitares Michaelis Pernar, V incent i i Lepowych, Georgi i et Nicola i Zaboky 
ac Joannis itidem Zaboky, iudicis nob i l ium dicti comitatus Warasdiensis, f i l i i 
Casparis similiter Zaboky, Ladis lai Zaboky inuasissent et depraedassent, mise-
rorumque colonorum ipsorum et d ic t i quoque domini Michaelis Zeke l omnia 
pecora, tam extra domos ipsorum colonorum, quam etiam universas res in 
domibus eorum repertas non semel, sed diuersis v ic ibus more hosti l i accepis-
sent et abegissent. 
Ducentesimus nonus testis prouidus Martinus Pawlynych, colonus gene-
rosae ac magnificae dominae Barbarae A lapy relictae ac magnificorum domi-
norum Thomae et Petr i , f i l iorum spectabilis ac magnif ic i condam domini Petr i 
Erdewdy de Monyorokerek comitis et al ias bani, ad Castrum ipsorum Chazar-
wara vocatum, pertinens, vicinus, requisitus, adiuratus et examinatus, fassus et 
attestatus est scitu, qualiter circa dominicam quasimodo in anno domini 
proxime transacta (!) praeterito al i isque sequentibus diebus praefatus Simon 
Keg lewych personaliter, assumptis secum agilibus Damiano Zladoyewych, 
Blasio Cherny, Georgio Perwssych, Simone Gresny, Georgio Horwath v e x i l l i -
fero, Gregorio Hermschyak, Bartholomeo provisore d ic t i domini Mat the i K e -
glewych, Georgio K r a y ach alias Bezedycza, aliisque quampluribus, t am suis, 
quam annotati domini Matthei Keg lewych, seruitoribus, hominibus ac iobagi-
nibus, post sedatum videlicet tumul tum rusticorum noctis in silentio i n et ad 
curias nobilitares nob i l ium Michael is Pernar, V incent i i Lepowych, cuius 
uxorem etiam suffocassent, Georgii Zaboky, Joannis simil i ter Zaboky, iudicis 
nob i l ium comitatus Warasdiensis, N ico la i f i l i i Casparis Zaboky irruedo, ibique 
res omnes ipsorum nobi l ium querulantium in dictis domibus et curiis ipsorum 
nobil i taribus inuentas violenter accipi, vinaque dissecare, domosque miserorum 
colonorum egregiorum Vincent i i et Joannis Gregwroczy deuastare ac universas 
res et pecora in eisdem domibus isporum colonorum repertas et inuenta accipi 
et quo dict i Simonis Keglewych, praefatorumque hominum dicti domini M a t -
thei Keglewych placuisset voluntati, abigi et abduci fecissent; de damnis vero 
et spoliis annotati domini Michaelis Zeke l n ih i l nouit. 
Trecentesimus nonus testis prouidus Michael Lowrechky colonus nobil is 
Pe t r i Bosnyak, vicinus, requisitus, adiuratus et examinatus, fassus et attestatus 
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est scitu, quod ipse testis oculis vidisset quando qu idam seruitor praefati domini 
Matthe i Keglewych nomine Simon Gresny cum caeteris complicibus suis nobi-
l em Stephanum Radowych captiuassent, captumque quo ipsius domin i Mathei 
Keglewych placuisset voluntati, abduci fecissent. 
Trecentesimus decimus testis nobilis Joannes Zthanyssa de Oskowcz 
vicinus, requisitus, adiuratus et examinatus, fassus et attestatus est scitu, 
qualiter circa dominicam quasimodo in anno domin i proxime transacto prae-
ter i tam et etiam post festum paschatis diuersis v ic ibus praefatus S imon Kegle-
wych, post prof l igatum videlicet et sedatum tumul tum rusticorum, bona prae-
fatorum nobi l ium de Zabok et a l i o rum querulantium dictique domini Michaelis 
Zeke l depraedassent et deuastassent. 
Trecentesimus decimus sextus testis prouidus Michae l K l a r ych de Hochwr, 
seruitor et colonus religiosarum f ra t rum heremitarum ordinis Beat i P a u l i pr imi 
haeremitae in monasterio de Lepaglawa commorantium, vicinus, requisitus, 
adiuratus et examinatus, fassus et attestatus est scitu, qualiter praefatus do-
minus Mattheus Keglewych post iam profligationem et sedatum tumultum 
rusticorum rebel l ium, tertio et quasi quarto die, cum seruitoribus et homi-
nibus suis ad bona praefati Michael is Zekel irruendo, ibique ce l lar ium prouidi 
cuiusdam v i r i Zopyna vocati, iobagionis ipsius domin i Michaelis Zekel , itidem 
irruendo pr imum confractis hostiis eiusdem ce l lar i i , eiusdem colonum dicti 
domini Michael l is Zekel in eodem cellario repertum dire et acriter verberare 
fecisset, v inumque ipsius jobagionis Zopyna in eodem cellario repertum, quo-
usquam dicti domini Mathei Keg lewych cum praefatis hominibus et seruito-
r ibus suis placuisset voluntati ebibi fecissent. Idem testis fassus est scitu, hoc-
que, quod praefatus dominus Mattheus Keglewych cum praefatis hominibus 
et seruitoribus suis diebus in praescriptis una cum praefato Damiano Zladoye-
wych seruitore suo, bona orphanorum condam Johannis Pwhakoczy irruendo, 
ibique ex eiusdem bonis ipsorum orphanorum, colonorumque ipsorum univer-
sas res et pecora i n eisdem bonis repertas et inventa abstulisset. 
Trecentesimus decimus septimus testis prouidus Augustinus Koz de 
Hochwr praedicta, colonus d ictorum fratrum heremitarum de Lepaglawa, v i -
cinus, requisitus, adiuratus et examinatus, fassus et attestatus est scitu per 
omnia prout praecedens 316. testis; addit tarnen idem testis scitu, quod praefatus 
Damianus Zladoyewych, seruitor praefati domini Matthei Keglewych, dictum 
festem v i cogisset et compulisset ad deuastationem et depraedationem bono-
r u m praefatorum orphanorum condam Joannis Pwhakoczy et curiae nobil ita-
ris orphanorum condam dominae Elenae Zaboky, de qua quiderh curia no-
b i l i ta r i dictae dominae Elenae homines et seruitores praefati domin i Mathei 
Keglewych universas res et v i na i n eadem domo et curia nobi l i tar i repertas 
et inventa accepissent et abduxissent. 
Et sic nos praemissam inquisit ionem modo praenotato per nos factam 
Vestrae Reverendissimae Dominat ioni pro f inal i executione iud ic i i iux ta com-
missionem Regiam per Vestram reuerendissimam dominationem, tanquam 
suppremum commissarium Suae Sacratissimae Maiestatis ad id specialiter de-
legatum, inter partes praescriptas fideliter facienda, simul cum nominibus 
testium sub sig i l l is nostris dux imus rescribendum, peractis supplicationibus 
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dictorum querulantium et annotati quoque domini Mathe i Keglewych, l i tteras-
que praeceptorias praefatae Caesareae et Regiae Maiestatis Vestrae Reueren­
dissimae Dominationi sonantes et per Vestram Reuerendissimam Dominationem 
nobis assignatas, s imul cum praesentibus i n specie remitendo. 
Datum in praefata possessione Zachretyae, feria secunda prox ima ante 
praenotatum festum Purif icationis Beatissimae virginis Mariae, anno domini 
mi l les imo quingentesimo septuagesimo quarto suprascripto. 
Arhiv Jugoslaveske akademije, Diplomata, XXXVIII — 120, str. 105—146. 
Spisak šteta što su ih sluge i ljudi Matije i Simuna Keglevića učinili plemićima 
varaždinske županije i njihovim kmetovima poslije ugušivanja seljačke bune. 
S I G N A T U R A S U P E R D A M N A E T V I O L E N T A S I N U A S I O N E S C U R I A R U M 
S U B S C R I P T O R U M N O B I L I U M E T C O L O N O R U M E O R U M IN C O M I T A T U 
V A R A S D I E N S I E X I S T E N T I U M ET C O M M O R A N T I U M P E R S E R U I T O R E S ET 
H O M I N E S D O M I N O R U M M A T T H E I E T SIMONIS K E G L E W Y C H IN D I U E R -
SIS T E R M I N I S P R O U T SEQUITUR P O S T S E D A T U M I L L U M T U M U L T U M 
R U S T I C U M I L L A T A . 
D A M N A NOBIL IS G A S P A R I S Z A B O K Y E T C O L O N O R U M E I U S D E M 
Ittem seruitores et coloni magnif icorum dominorum Mathei et Simonis 
Keg lewych inuaserunt curiam nobi l i tarem nobilis Gasparis Zaboky, ibique 
confractis portis, ladulis ac scriniis accepit omnia que i n eisdem reperit, 
videlicet i n paratis florenos 50, frameas tres, ensem hachessther vocatum, ka r -
was unum, loricam unam cum manicis, calcaria paria quattuor, unam vestern 
doimam nouam de panno stameth, menthem unam de panno landiis subductum 
pell ibus agnellinis, de panno saha vocato fertal unum, de karasia albi coloris 
fertal unum, hastam unam, pixides manuales cum omni apparatu duabus, 
l inteamina noua triginta, mensalia decern, manutergia decern, camiseas v i ­
riles sex, camiseas muliebres decern, f i lature tenuis ac rotunde baculos centum, 
anulum unum sigillarem, vomera aratr i duo, frenum unum, goll igatorium 
equi unum, subsellium nouum unum, vaccas mulgibiles duas, v i tulum duorum 
annorum unum, secures quattuor, falcem unam, terebrum unum et omnia cle-
nodia domus partim abstulerunt, par t im confregerunt. 
Ittem cellarium v inar ium eiusdem i n promonthorio Grabrowch existens 
invaserunt et fractis januis et repagulis ib idem duo vasa v i n i boni continentia 
cubulos 35 ebiberunt, par t im in terram effuderunt usque ad minimum. In q u i ­
bus omnibus praescriptis, excepta inuasione nobilitaris curiae, intul lerunt 
damni plusquam f l . 300. 
Ittem Joannis Glesnyak, colonis eiusdem nobilis Casparis Zaboky, domum 
inuadentes nocte more praedonum confractis januis ipsum colonum capt iua-
uerunt et dire in terram prostratum verberauerunt universas res et clenodia 
domus abstulerunt; i n quibus, dempta verberatione, fecerunt damnum in 
valorem f l . 20. 
Item Lucae Kozmath, colono eiusdem in Grabrowcz residenti, domum 
invaserunt et unam equatiam bonam abduxerunt valoris . . . . . . f l . . 10. 
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Ittem Joannis Thowernych i n Grabrowcz commoranti, s imi l i ter colonis 
eiusdem, domum invaserunt, unde acciperunt vomera aratri, t raham unam, 
equatiam unam, vaccas mulgibiles tres; cui intulerunt damni i n valorem f l . 25. 
Ittem Petr i Bosychek i n Grabrowcz in Medwedkowcz residentis, colonis 
eiusdem nobilis Casparis, irruentes in domum confractis portis, repagulis, 
scriniis et ladulis universas res mobiles et frumenta omnia abstulerunt; cui 
fecerunt damni i n valorem f l . 25. 
Ittem Francisc i Thouernych de eadem Medwedkowcz, colonis eiusdem, 
ex domo nobi l i tar i nobilis Casparis Zaboky universas res mobiles, quas ibidem 
i n reposito habuit, abstulerunt et unam vaccam mulgibi lem abigerunt; cui 
intulerunt damni i n valorem circiter f l . 20. 
Ittem Matthe i Pewech, colonis eiusdem, invaserunt domum et acceperunt 
uniuersas res mobiles, que potuerunt reper ir i ; cui intulerunt damni plus-
quam . . . f l . 10. 
D A M N A N O B I L I S M I C H A E L I S P E R N A R E T C O L O N O R U M E I U S D E M 
Ittem seruitores et homines magnificorum dominorum Mathe i et Simonis 
Keglewych inuaserunt et depopulauerunt nobi l i tarem curiam eiusdem Michaelis 
Pernar, ub i confractis portis curiae, domorum et camerarum, scriniorum et 
ladularum, seras omnes abstulerunt, vaccas mulgibiles duas, bouem unum 
bonum t r ium annorum, camisias, l inteamina, mensalia, manutergia numero 
triginta, tunicam unam nouam seruitricis et caetera parualia mul ta acceperunt; 
i n quibus omnibus, excepta invasione violenta nobil itaris curie eiusdem expo-
nentis, intulerunt damni c irc i ter f l . 35. 
Ittem Michael is Wychanzky, colonis eiusdem i n Wychazela commorantis, 
invadentes domum depraedauerunt, cui acceperunt unam equatiam, unum vas 
v in i continens cb. 20 part im ebiberunt, part im effuderunt, camiseas, linteamina, 
manutergia, mensalia et omnes res clenodiales abstulerunt; cu i intulerunt 
damni in valorem f l . 20. 
Ittem ibidem in Wychazela domum Simonis Kelyhar, colonis eiusdem, 
invadentes acceperunt equatiam unam, tunicas, camisias, l inteamina et totam 
clenodiam domus usque ad min imum, ipsum vero captum i n terram prostratum 
dire verberauerunt usque ad mortem, tunicam quoque de eo extraxerunt et 
relinquerunt. 
Ittem i n Paulowcz Stephani Dyak, colonis eiusdem, ce l lar ium in promon-
thorio Jakwssowcz existens çonfregerunt, unum vas v in i cubulorum 20, part im 
ebiberunt, par t im abduxerunt, turcularia çonfregerunt, ligones et multa a l ia 
abstulerunt; cui intulerunt damni in valorem fl. 10. 
D A M N A N O B I L I S S T E P H A N I M Y R K O W C Z Y E T C O L O N O R U M E I U S D E M 
IN B E L E C Z H A B I T A N T I U M 
Ittem seruitores et homines dominorum Keglewych irruentes ad domum 
prouidi Thome Kwsych colonis eiusdem unde acceperunt uniuersas res mobiles 
et clenodia domus; cui fecerunt damni valorem f l . 6 
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Ittem Va l en t in ! Kwsych, colonis eiusdem, invadentes domum uxorem ipsius 
i n terram deiectam dire verberauerunt et totam clenodiam domus abstulerunt; 
cu i , excepta verberatione, intulerunt damni i n va lorem f l . 5. 
Ittem Ambros i i Pylek, colonis eiusdem, invaserunt molandinum (!) ibidem 
i n Belecz erectum, ub i pre metu rusticorum et be l l i omnes res reposuerit, unde 
confractis portis et molendino abstulerunt omnes res ibidem repositas et ferrea 
omnia de molendino; cui intul lerunt damni in omnibus rebus acceptis et con-
fractis valorem f l . 18. 
D A M N A N O B I L I S S T E P H A N I D R E N O C Z Y 
Ittem seruitores et homines dominorum Mat the i et Simonis Keglewych 
inuaserunt cur iam nobilitarem eiusdem Stephani Drenoczy studentis viennensis, 
quam inhabitat prouidus Johannes Bartholowych i n Gredycze et i n comitatu 
Varasdiensi existentem et habitam, ub i confractis joanuis (!), et seris acceperunt 
et abstulerunt secures quattuor, seras quinque, manutergia, l inteamina, men-
sal ia, camisias, telam, tenuem f i laturam diversam et uniuersam clenodiam 
domus, secures quattuor, vomera aratr i duo, t raham ferream unam, coticulas 
tres, pibideos (!) duos, bouem u n u m tr ium annorum et reliquas res mobiles, 
que omnino non possunt ennumerari ; i n quibus omnibus, excepta violenta 
inuasione nobil i taris curiae, fecerunt damni in va lorem . . ' . . . . f l . 35. 
D A M P N A N O B I L I S P E T R I D R E N O C Z Y 
Ittem seruitores et coloni praefatorum magni f icorm dominorum Matthei 
et Simonis Keglewych, nocturno tempore more praedonico, irruentes i n et ad 
domum nobil itarem praefati Petr i Drenoczy, in qua habitat prouidus Gregorius 
Gredyczky, colonus eiusdem, unde abegerunt equatias bonas duas, unum 
equel lum annorum duorum, vaccas mulgibiles sex, boues tr ium annorum duos, 
juuencos annorum duorum duos, juuencam simi l i ter duorum annorum unam, 
p ix idem unam cum pertinentiis, u n a m faretram p lenam sagittis, tunicas viri les 
nouas quattuor, pe l l i c ium vir i le unam, tunicam muliebrem unam, pileum 
nouum unum, lodicem unam, manutergia quattuor, camiseam muliebrem unam, 
mensal ia duo, fe laturam totam ac universa clenodia domus domus (!) mobil ia 
et ligones quattuor, secures maiores quinque, minores duas, traham ferream 
u n a m ; que omnia praedicta damna, absque inuasione nobilitaris curie, idem 
exponens non assumpsisset f l . 200 
D A M P N A N O B I L I U M O R P H A N O R U M C O N D A M F R A N C I S C I 
M A T H K O W Y C H 
Ittem seruitores et homines dominorum Keg lewych iruentes ad celarium 
prou id i Georgii Oczwyrek, colonis eiusdem orphanorum quondam nobil is F r a n -
cisci Mathkowych, de Gwbasawo, i n promontorio Jakwsowcz existens, ubi 
confractis portis ce l lar i (!) ipsius et repagulis eius acceperunt v in i cubulos 15, 
falcem unam et universas res, quas ibidem reperierunt, mobiles abstulerunt; 
cui fecerunt damni i n valorem f l . 8. 
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D A M P N A NOBIL IS J O H A N N I S S I M O N I S G W B A S S O C Z Y , C O L O N O 
E I U S D E M F A C T A 
Ittem seruitores et familiäres ac homines ac coloni magnif icorum do-
minorum Matthei et Simonis Keg lewych irruentes i n et ad domum prouidi 
Andrée Mwlyak i n Jakwsecz commorantis, cui acceperunt trit ici chores (!) de-
cern, vas vini continens cubulos 22, a l ium vas continens cubulos 15, aluearia 
apud decern, aratra duo, trahas duas, ligones quattuor, secures tres et totam cle-
nod iam domus, mensas discos, ollas, scr in ia omnia par t im çonfregerunt, part im 
abstulerunt; in quibus omnibus eidem intullerunt aamni in valorem f l . 36. 
t 
D A M P N A NOBIL IS J O A N N I S G R E G W R O C Z Y JUNIOR(IS) , C O L O N I S 
E I U S D E M I L L A T A 
Ittem seruitores et coloni eiusdem dominorum Matthei et S imonis Ke -
glewych invandentes domum prouid i Joanis Penchak i n Belecz commorantis, 
colonis eiusdem Joannis Gregwroczy, acceperunt vaccas mulgibiles duas, equa-
t i am unam, f i laturam totam et clenodia domus omnia ; cui intul lerunt damni 
i n valorem f l . 20. 
Ittem seruitores et homines dominorum Keglewych armatis manibus 
invaserunt cel lar ium prouidi Ambros i i Kra ly , colonis eiusdem Joannis Gregw-
roczy, in promontorio Juryewczy vocato bonis videlicet egregii domini Joannis 
Zaboky, unde acceperunt v in i cubulos 8, ligones et seras acceperunt; i n quibus 
omnibus eidem intulerunt damni i n valorem f l . 5 
Ittem Mart ino Jebwlycz, colono eiusdem Joannis Gregoroczy, homines 
dominorum Keglewych ibidem i n promontorio Juryewczy damna facta sunt: 
impr imis de cellario eiusdem acceperunt v in i cubulos decern, ligones tres, 
pa lam unam, duo repagula; cui intul lerunt damna i n valorem . . . . f l . 6 
D A M N A C O L O N O R U M N O B I L I S L A D I S L A I Z A B O K Y 
Ittem Joannem Kolarych eiusdem, inuadentes domum omnibus portis, 
repagulis et fenestris confractis, acceperunt v in i cubulos decern, m i l i i quantas 
(!) et ligones tres, falces et eûtes parafas duas, faces tres, tunicas, camiseas, 
mensalia, l inteamina, manutergia et filaturas ad baculos 10 et omnem cleno-
d iam domus, par t im destruxerunt, par t im abstulerunt; i n quibus eidem intul le-
runt damni i n valorem . . f l . 15. 
Ittem Joanni Zowbychan Thkalecz inuadentes domum acceperunt v ini 
cubulos 15, m i l i i quartas 15, ligones 2, faces 2, falcem 1, securim magnam 
unam, minorem 1, terebra 2, serram 1, camiseas muliebres et v i r i l es omnes, 
mensalia, l inteamina, manutergia et omnem clenodiam domus, qu idquid inve-
ni(re) potuerunt, abstulerunt; cui intul lerunt damni plusquam va lorem f l . 16. 
D A M N A E G R E G I I J O A N N I S S U B E R A Y ET C O L O N O R U M E I U S D E M 
Ittem seruitores et homines magnif icorum dominorum Mathei et Simonis 
Keglewych inuaserunt v i l lam Kowachowecz et acceperunt duos vi tulos pro-
prios Joannis Suberay, tandem colono eiusdem ibidem commoranti Andreae 
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Babwcz acceperunt pecora quattuor et totam clenodiam domus; quibus i n t u l -
lerunt damni in valorem . . fl. 20. 
D A M N A O R P H A N O R U M Q U O N D A M W O L F F G A N G I D W D Y C H 
Ittem colonis orphanorum egregii quondam Wolffgangi Dwdych seruitores 
et homines dominorum Keg lewych acceperunt pecora v i g in t i sex et omnia 
clenodia domus ac unum call icem et indumenta Capelle sancti Georgii i n 
eisdem bonis orphanorum dic t i Wolffgangi Dwdych constructae; in quibus 
omnibus intul lerunt damni, exceptis rebus Capelle et inuasione nobilitaris 
curiae eorundem, in valorem fl. 50. 
D A M N A D O M I N A E H E L E N A E B A X A Y R E L I C T A E Q U O N D A M S T E P H A N I 
G W B A S O C Z Y E T C O L O N O R U M E I U S D E M 
Item seruitores et homines praedictorum dominorum Mat the i et Simonis 
Keglewych invaserunt domum nobilitarem eiusdem domine Helene i n Prozenyk 
et in comitatu Warasdiensi existentem et habitam, unde acceperunt et aspor-
tauerunt cr ise i pannici a l b i reff 15, qui pannus eidem domine Helene pro 
debito fuit datus; cui intulerunt damni, absque inuasione nobil itaris curiae, 
in valorem f l . 7. 
Ittem Jacobi Prozenichky, colonis eiusdem domine Helene, iidem serui-
tores et homines dominorum Keglewych invadentes domum more praedonico 
receperunt et abegerunt bonas vacas mulgibi les duas, universas res mobiles 
et clenodia domus; cui intul lerunt damni c irc i ter . fl. 20. 
Item Mattheo Kolar i n Klymmesewcz commoranti, colono eiusdem domine 
Helene, homines et seruitores praefatorum dominorum Mat the i et • Simonis 
Keglewych invadentes domum acceperunt et depraedauerunt universas res 
mobiles ac totam clenodiam domus; cui intul lerunt damni c i rc i ter . . fl. 16. 
D A M N U M C O L O N I S (!) E G R E G I I DOMIN I M A T H I A E Z A L A T H N O K Y E T 
D O M I N A E C A T H E R I N A E CONSORTIS E I U S D E M IN G W B A S E W O 
E X I S T E N T I S 
Item homines et seruitores dominorum Matthei et S imonis Keglewych 
irruentes i n cel larium prou id i Joannis Ochwyrek colonis eorundem in pro-
monthorio Jakwsewcz existens, unde acceperunt v in i cubulos 15, çonfregerunt 
portas et repagulum et seras acceperunt; cu i intullerunt damni in valo-
rem f l . 6. den. 80. 
D A M N A R E L I C T A E D O M I N A E M A G D A L E N A E K E G L E W Y C H D E W Y N N O 
Item seruitores et homines magnificorum dominorum Mat the i et Simonis 
Keglewych invaserunt domum nobilitarem eiusdem domine Magdalene i n 
Wynno existentem et habitam, quam inhabitat prouidus Nicolaus Polyak, unde 
violenter abegerunt vaccas mulgibi les quattuor, juvencas duorum annorum tres, 
equatiam unam; cui intul lerunt damni, excepta invasione et confractione scr in i -
orum et januarum, damni fl. 30. 
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D A M N A N O B I L I S C H R I S T O P H O R I K W N O W Y C H 
Item seruitores et homines magnif icorum dominorum Mat the i et Simonis 
Keglewych invaserunt domum nobil itarem eorundem in Wynno et in comitatu 
Warasdiensi existentem et habitam, unde acceperunt larda duo, aruina duo, 
caseos octo, but ir i o l lam unam continentem pintas 5, l inteamina quattuor, 
mensalia 3, manutergia 3, camisias muliebres nouas duas, falcem unam, l igo-
nem unum, seram unam magnam, funes canapeos duos, sericum spaniolum 
florenorum 8, aurum f i la tum florenorum sex; in toto, excepta invasionë et 
verbaratione eorundem exponentium, intulerunt damni i n va lorem . . f l . 35 
Item colono Christophori Kwnowych eiusdem exponentis irruentes i n et 
ad domum ipsius et exinde violenter acceperunt manutergia ad cooperimenta 
mul iebr ia necessaria noua 19, v i l iora 5, pèche ad eadem cooperimenta m u l i -
ebria necessaria noua 17, camisias muliebres 21, l inteamina optima noua 23, 
mensalia 12, larda duo, aruina duo, lodicem nouam 1, camisias viri les 7, vaccas 
mulgibiles 5, juvencam 1, equatiam 1, securim 1; in quibus omnibus prenotatis, 
excepta invasionë nobil i taris curie, intulerunt damni plus quam . . f l . 40. 
D A M N A N O B I L I S J O A N N I S JUN IOR IS G W B A S S O W C Z Y E T C O L O N O R U M 
E I U S D E M 
Item seruitores et homines magnif icorum dominorum Matthe i et Simonis 
Keg lewych armatis manibus invaserunt cur iam nobil itarem eiusdem Joannis 
junioris Gwbassoczy i n Gredyche existentem, unde violenter acceperunt et 
abduxerunt unum equum bonum sellatum cum omnibus pertinentiis, frenis 
selligaturis et cooperimentis ; cui, dempta invasi(one) nobi l i tar is curiae, i n t u -
lerunt damni circiter f 1. 50. 
Item Michaelis Bosychyek, colonis eiusdem, seruitores et homines domi -
norum Keglewych domum invadentes acceperunt vacas mulgibi les duas, v i t u -
lum unum et universas res mobiles invenientes et levantes potuerunt; cui i n -
tulerunt damni in valorem f l . 15. 
Item Vincenti i Prozenychki colonis eiusdem similiter invadentes domum 
acceperunt vaccas mulgibi les tres, boues jugales duos, u n u m poledrum et 
ce l lar ium v inar ium çonfregerunt ac v i n u m extraxerunt foras omnino et quo 
eorum placuit voluntati abduxerunt; cui intulerunt damni i n valorem f l . 35. 
D A M N A NOBIL IS P A U L I P A T H A C H Y C H E T C O L O N O R U M E I U S D E M 
Item seruitores et homines dominorum Keglewych inuadentes curiam no-
bi l i tarem eiusdem Pau l i Pathachych i n Krysancz existentem, ubi confractis 
januis celari i ebiberunt, par t im in terram effuderunt v i n i boni cubulos 20. 
Item Georgii Horanych, colonis eiusdem Paul i Pathachych, invadentes 
domum acceperunt boues duos, vaccas mulgibiles tres, equatias duas et u n i -
versas res mobiles, quas levare potuerunt, abstulerunt. 
Item idem praefatus nobilis Paulus Pathachych apud eundem colonum 
suum in deposito habuit u n u m tentorium valde bonum valor is flor. 30 et l a rda 
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sex, quae omnia iidem homines dominorum Keglewych acceperunt et abdu-
xerunt. 
Item Valent in i , colonis eiusdem, simil iter invadentes domum ac-
ceperunt universas res mobiles et clenodia domus ac v in i cubulos 30 abstu-
lerunt; i n quibus omnibus praescriptis rebus eiusdem Paul i Pathachych et colo-
norum eiusdem, excepta invasionë nobil i taris curiae et colonorum, intulerunt 
dammi ad valorem . f l . 200. 
D A M N U M C O L O N I S N O B I L I S P E T R I F O D O R O C Z Y 
Item seruitores et homines domini Mat the i Keglewych irruentes ad do-
mum prouidi Michaelis Py l yak aliter Kape l zky et ib i universas res et pecora 
dicti jobagionis eiusdem v i accepissent et abegissent, uxoremque eiusdem 
jobagionis ad bona praefati domini Matthei Keglewych abduxissent; cui i n -
tulerunt damni, excepta incaptivatiohe, i n va lorem f l . 46. 
D A M N A N O B I L I S J O A N N I S Z A K M A R D Y E T C O L O N O R U M E I U S D E M 
Item seruitores et homines magnif ici domin i Matthei Keg lewych armatis 
et potentiariis manibus irruentes in et ad cur iam nobilitarem eiusdem nobilis 
Joannis Zakmardy in Brethowa existentem, ub i de stabulo proprio eiusdem 
acceperunt et abduxerunt unam equatiam bonam et unum equel lum bonum 
valoris f l . 30. 
Item seruitores et homines magnifici domini Matthei Keglewych invaden-
tes domum prouid i Gregori i Oczwyrek, unde proprios boues duos et equatias 
duas ipsius Joannis Zakmardy acceperunt et abduxerunt, similiter vaccas qu in-
que, juvencas tres et unam juvencam t r ium annorum praefati colonis acce-
perunt et abduxerunt, ac quo eorum placuit vo luntat i fecerunt. 
Item invaserunt domum prouidi B las i i Kersnar , colonis eiusdem, cui ac-
ceperunt cules v ig int i sex, traham unam, securim magnam unam, aruinum 
unum et i n Zamersye v in i cubulos sex et sartaginem unam. 
Item seruitores et homines domini Matthei Keglewych Stephanum Poghy-
mych captiuauerunt et ab eo acceperunt tunicam unam nouam, securim unam, 
manticam unam et duo paria cultrorum. 
Item seruitores set homines magnif ici domini Matthei Keg lewych nocte 
invadentes domum praefati Stephani Poghymych, colonis eiusdem Joannis 
Zakmardy, cui acceperunt ligones quattuor, camiseas muliebres quattuor, l i n -
teamen unum et v i n i cubulos sex. 
Item seruitores et homines magnif ici domini Matthe i Keglewych, hiis non 
contenti, item praefato Stephano Poghymych i n Zamersie acceperunt v in i cu -
bulos 30, ac quo eorum voluntati placuit abduxerunt. 
Item seruitores et homines magnifici domini Matthei Keglewych inva-
serunt domum prouid i Andreae Gorychky i n Zthremzlewo, colonis eiusdem 
Joannis Zakmardy, cui acceperunt vaccas duas, t r i t i c i quartam unam, anseres 
tres, ligones duos, camisias vir i les duas, muliebres tres et omnia clenodia 
domus; in quibus praenotatis, excepta violenta invasionë nobil itaris curiae, 
intulerunt damni plus quam . . . . f l . 300. 
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D A M N A N O B I L I U M O R P H A N O R U M O L I M F O E L I C I A N I Z W H A R D E K R Y -
S A N C Z E T C O L O N O R U M E O R U N D E M 
Item familiäres et homines magnif icorum dominorum Matthei et Simonis 
irruentes i n et ad domum nobil itarem eorundem orphanorum quondam Foe l i -
c iani Zwhar i n K o l h r i (?) existentem et habitam, unde abegerunt vaccas 
mulgibi les octo et omnia çonfregerunt portas et scrinia ac de frumentis mix ture 
abstulerunt quartas 26; quibus orphanis, excepta violenta invasionë nobil i taris 
curiae, intulerunt damni circiter f l . 40. 
Item seruitores et homines dominorum Keglewych irruentes i n et ad 
domum prouidi Franch Miha l , colonis eorundem orphanorum in Kothar com-
morantis, cui acceperunt equatias duas, boues duos, vaccas mulgibiles tres, 
vitulos unius anni duos, v in i cubulos 15; cui fecerunt damni plusquam i n 
valorem f l . 45. 
Item homines dominorum Keglewych inuaserunt domum prouidi G r e -
gori i Zanyech, colonis eorundem orphanorum, in ib i acceperunt vaccas m u l g i -
biles quattuor, vitulos duos, porcos sex, i n paratis pecuniis talleros v ig in t i et 
medium, linteamina, camiseas, mensalia, manutergia et omnia clenodia domus 
abstulerunt; cui intulerunt damni i n valorem f l . 45. 
Item familiäres et homines dominorum Keglewych irruentes i n et ad 
domum prouidi Fab ian i Janchecz dicti , colonis eorundem orphanorum, unde 
acceperunt vaccas proximas partui quinque et reliquas omnes res mobiles, 
quas leuari potuerunt, abstulerunt; cui fecerunt damni i n valorem . . f l . 25. 
Item seruitores et homines magnif icorum dominorum Mathei et Simonis 
Keglewych irruerunt i n et ad ce l lar ium prouidi Stephani, colonis eorundem 
orphanorum in promonthorio Medwedkowcz existens, ub i confractis januis, 
v i n u m omnino ebiberunt et i n terram effuderunt, ac ex domo ipsius accepe-
runt trahas duas, ligones tres, tunicam unam et omnes res mobiles et clenodia 
domus abstulerunt; cui fecerunt damni i n valorem f l . 20. 
Item seruitores et homines dominorum Keglewych, armatis et potentiariis 
manibus, invaserunt domum prouidi P a u l i Horth, colonis ipsorum orphanorum 
et exinde acceperunt falces quatturor, securim unam, l igonem unum, bu t i r i ollas 
tres, v in i cubulos nouem, fornacem çonfregerunt et omnia clenodia domus 
abstulerunt; cui fecerunt damni i n valorem f l . 15. 
Item familiäres et homines magnif icorum dominorum Matthei et Simonis 
Keg lewych inuaserunt domum Chr is tophen Spychko, unde acceperunt vestern 
unam, frenum unum, salis quartam unam, crocas (!) parafas duas, t raham unam, 
secures tres, but i r i o l lam unam et omnia clenodia domus partim çonfrege-
runt, part im abstulerunt; cui intulerunt damni in valorem f l . 10. 
D A M N A N O B I L I U M O R P H A N O R U M C O N D A M D O M I N A E H E L E N A E 
Z A B O K Y A L I T E R K A L M A N Y C H D I C T A E E T C O L O N O R U M E O R U N D E M 
Item familiäres et seruitores ac coloni magnif icorum dominorum Mathe i 
et Simonis Keglewych, armatis et potentiariis manibus, irruentes i n et ad 
cur iam nobil i tarem praefatorum orphanorum in Hilese Pawlowcz existentem 
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et habitam, ub i acceperunt et abegerunt bonos tauros sex,' equacias duas, equel-
los quinque, frumenti tr i t ic i , si l iginis, m i l i i et hadine mixture i n totto quartas 
300, faba quartas 40, semen l i n i quartas 3, aratra duo, trahas ferreas duas, 
ligones, secures, palas, aseres, terebra et omnia clenodia domus et diversas 
res mobiles, quae inuenire et leuare potuerunt, abstulerunt. E t insuper vest i -
menta pie matris eiusdem dominae Helenae i n va l o r em. . . f l . 50, panni a lb i 
ulnas 45. valorem Rh . f l . 23, tandem t r i a molendina çonfregerunt et ferra 
omhino acceperunt. His non contenti i t e rum inuaserunt eandem curiam no-
bi l i tarem eorundem orphanorum et quicquid post priores depopulationes pe-
cuniis acquisierunt et i n eadem curia seruabant, omnia abstulerunt et insuper 
praefatam dominam Helenam in partu jacentem hinc inde trahentes et suffo-
cantes dire verberaverunt et pecunias ab ea videlicet florenos 20 extraxerunt 
et acceperunt, ipsam semiuiuam relinquendo recesserunt, quae statim post 
eorum recessum mortua est; quibus intulerunt damni plusquam in va lo-
rem f l . 500. 
Et hoc excepta bina inuasione nobi l i tar is curiae. 
Item Valent in i Horwath colonis eorundem orphanorum seruitores aga-
zones magnif icorum dominorum Matthe i et Simonis Keg lewych inuadentes 
domum depopulauerunt et combusserunt, unde abegerunt unam vaccam m u l -
gibilem et unum taurum duorum annorum, vasa v in i duo, frumentum totum 
diuersi generis abstulerunt et abduxerunt et omnem clenodiam dömus; cui 
intulerunt damni in valorem f l . 50. 
Item Horwath, similiter colonis eorundem orphanorum, inuadentes do-
mum acceperunt pecora decern, equellum u n u m ac omnem suppellectilem et 
diuersas res omnino abstulerunt; cui fecerunt damni in valorem . . f l . 40. 
Item Leonardi Chwk simil iter inuaserunt domum, unde violenti manu 
pecora nobil is Stephani Lepoych tricesimatoris apud f i l ialem tricesimam i n 
Klanecz constituti acceperunt, videlicet vaccas mulgibiles tres, juvencas vero 
duas et omnem clenodiam domus eiusdem colonis abstulerunt; cui , exceptis 
pecoribus tricesimatoris, intulerunt damni i n valorem f l . 15. 
Item Horwath similiter colonis eorundem orphanorum inuadentes domum 
acceperunt frumentum totum quantum habuit et abstulerunt omnem suppel-
lectilem ac res mobiles, quas leuari potuerunt, domum destruxerunt, duo vasa 
v i n i abduxerunt et ipsum colonum dire verberauerunt, qui ex verberatione 
eorum usque tr iduum mortus est; cui intulerunt damni f l . 50. 
Item Gregori i , qui est i n sessione sutoris, inuaserunt domum, cui acce-
perunt vaccas mulgibiles quinque, equaciam unam et omnem clenodiam do-
mus; cui fecerunt damni in valorem f l . 36. 
D A M N A C O L O N O R U M N O B I L I S N I C O L A I D O G O W E R S K Y 
Ittem seruitores et homines magnif icorum dominorum Matthe i et Simonis 
Keglewych inuadentes domum relictae Helenae Mwrkowycha, colonisse eius-
dem, acceperunt equacias tres, equellos anni preter i t i duos, boues jugales tres, 
juuencos t r ium annorum duos, vaccas mulgibi les tres, vitulos anni preteriti 
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tres et porcos sex ac universas res mobiles usque ad min imum, v ictual ia 
quoque; cui intul lerunt damni valoris f l . 60. 
Item Fabiani Iwanchewych, colonis eiusdem, invadentes (domum) de-
praedauerunt, cui acceperunt boues annorum t r ium duos, vaccam mulgibi lem 
unam, juuencos annorum t r ium octo, v ictual ia et omnia clenodia domus abstu-
lerunt, cui intul lerunt damni in valorem f l . 50. 
Ittem Nicolai Boroschak, colonis eiusdem, simil iter domum inuadentes 
acceperunt vaccas mulgibi les tres, bouem t r ium annorum unum, juuencam 
t r ium annorum unam ac totam suppellectilem et omnia clenodia domus abstu-
lerunt; cui intullerunt damni i n valorem f l . 20. 
D A M N A O R P H A N O R U M C O N D A M N O B I L I U M J O H A N N I S E T F R A N C I S C I 
P W H A K O C Z Y E T C O L O N O R U M E O R U N D E M 
Ittem seruitores et homines magnif icorum dominorum Matthei et S i -
monis Keglewych inuadentes domum prouidi Vincent i i Wogrynecz, ubi con-
fractis portis, fenestris, fornacem, omnia frumenta, t r i t i cum et mixturam, 
v inum quoque acceperunt et pecora quinque abegerunt et universa clenodia 
domus abstulerunt; cu i fecerunt damni i n valorem f l . 100 
Ittem Vincent i i Be lych, colonis eorundem orphanorum, iidem homines 
dominorum Keglewych inuadentes domum depredarunt, cu i acceperunt magna 
pecora septem, frumenta et diuersa v ictual ia et v ina ac clenodia domus tota-
l iter asportauerunt; cui fecerunt damnum in valorem f l . 100. 
Ittem Georgii Zmya , similiter colonis eorundem orphanorum, domum 
invadentes acceperunt omnia victualia et clenodia domus, quecunque habuit, 
et desertam domum relinquentes abegerunt quattuor pecora; cui fecerunt da -
m n i i n valorem f l . 60. 
Ittem Joannis Hwndych , colonis eorundem orphanorum, similiter domum 
inuadentes abegerunt maiora pecora nouem et omnia victual ia, vina ac cle-
nodia domus abstullerunt; cui intul lerunt damni in valorem . . . f l . 170. 
Ittem Benedicti Lyz , colonis eorundem orphanorum, inuaserunt noctae 
domum eiusdem, ipsum captiuauerunt et pecunias ab ipso expostulantes d iuer -
sis tormentis spoliauerunt, omnia v ictual ia ac clenodia domus, que ib idem 
reperire potuerunt, asportauerunt; cui intul lerunt damni i n valorem . f l . 50. 
Ittem seruitores et homines magnif icorum dominorum Matthei et Simonis 
Keglewych armatis et potentiariis manibus irruentes i n et ad domum prouid i 
Mar t in i Lyz , colonis eorundem orphanorum, ubi çonfregerunt hostia domus 
et camerarum ac omnes res et clenodia domus abstulerunt; cui intul lerunt 
damni i n valorem f l . 10. 
In paratis vero pecuniis acceperunt talleros . . . . . f l . 22. k r . 35. 
Ittem Andrée Lys , similiter colonis eorundem orphanorum, inuaserunt 
domum et omnia v ic tual ia ac clenodia domus, l inteamina, mensalia, m a n u -
tergia, vomera ara t r i , trahas, ligones, secures et larda abstulerunt; cui fece-
runt damni i n valorem f l . 16. 
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D A M N A E G R E G I I V INCENTI I E T O R P H A N O R U M F R A N C I S C I 
G R E G W R O C Z Y E T C O L O N O R U M E I U S D E M 
Ittem seruitores et homines magnificorum dominorum Matthe i et Simonis 
Keglewych armatis et potentiariis manibus, inuaserunt domum prouid i Valent ini 
Prewor, unde abegerunt vaccas mulgibiles sex, boues jugales magnos duos, 
juuencos duorum annorum duos, equacias duas, lardum unum, scapulas duas 
et uniuersas res mobiles ac clenodia domus et v ictual ia part im disipauerunt, 
par t im abstulerunt; cui intulerunt damni in valorem circiter . . . . f l . 60. 
Ittem Simonis Prewar, colonis eiusdem, simil i ter invadentes domum 
acceperunt duas vaccas mulgibi les, boues duos jugales, unam equaciam et totam 
clenodiam domus abstulerunt; cu i intulerunt damni i n valorem . . . f l . 26. 
Ittem Osua ld i Jurak, colonis eiusdem, s imi l i ter invadentes domum acce-
perunt vaccas mulgibiles quinque, boues jugales bonos duos, juvencas t r ium 
annorum tres, larda tria et medium, aruinaria sex, filaturas ad baculos 12, 
vomera aratr i et totam clenodiam domus ac v ictual ia dissipata et asportata 
sunt. Hi is non contenti i t e rum secunda vice domum eiusdem colonis inuadentes 
acceperunt duas equacias, , vomera aratri, unam serram, v i n i cubulos 3; cui 
intullerunt damni plusquam i n valorem f l . 49. 
Ittem Georg i i Jurak, s imi l i ter colonis eiusdem, inuadentes domum, cui 
acceperunt u n a m vaccam, mulg ib i lem cum vitulo, larda duo, traham unam, 
repagulas quinque et omnem clenodiam domus; eidem intul lerunt damni i n 
valorem . . . • f l . 12. 
Ittem Joannis Lywbey, colonis eiusdem, s imi l i ter inuaserunt domum, unde 
acceperunt boues jugales quattuor, juuencas duas praeterit i anni, vaccas 
mulgibiles quinque, equatias duas, tunicas duas, plahthe 4, rusyche 5, c i n -
gulos muliebres tres, calceamenta cum ocreis, p i l ium (!) unum, camisiam v i r i -
lem unam et perizometa eûtes subsidia f loreni 1, i n paratis pecuniis talleros 
3, victualia et omnia clenodia domus part im dissipata, contracta et ablata sunt; 
cui intul lerunt damni p lusquam pro valore . . . . . f l . 65. 
Ittem apud eosdem colonos in nutr i tura fuerunt duos boues jugales pro 
parte eiusdem condam Franc i s c i Gregwroczy, quos iidem homines dominorum 
Keglewych acceperunt et abigerunt pro valore f l . 16. 
Ittem seruitores et homines dominorum Keglewych armatis manibus i r -
ruentes nocturno tempore i n et ad domum Georgii Woskowchech, cui acce-
perunt duas equacias, u n u m equellum, jednw balw tenuis telae; cui intul lerunt 
damni i n valorem . f l . 35. 
I ttem seruitores et homines dominorum Keglewych armatis et poten-
tiariis manibus inuaserunt cel larium prouidi Michaelis Thardey colonis eiusdem 
in promontorio eiusdem quondam Francisci Gregwroczy existens, ubi confractis 
tribus januis cellarii, seris et repagulis acceperunt repagula et seras omnes, 
ligones nouem, fenum, v i n i vasa tria continentia cubulos 70 ebiberunt, par t im 
effuderunt, scrinia s imi l i t e r et alias res mobiles ibidem existentes acceperunt 
et ad n i h i l u m redigerunt; cui intullerunt damni plusquam i n valorem f l . 40. 
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His non contenti seruitores et homines magnif icorum dominorum Mathei 
et Simonis Keg lewych simil iter armatis et potenciariis manibus irruentes ad 
Promontorium eiusdem quondam Francisc i Gregwroczy Jawor vocatum, ubi 
inuadentes t r ia caellaria colonorum magnifici domini Michaelis Zekel ibidem 
sub Jawor existentia, Dwl iban vocatorum, quorum cel lar ia et repagula, seras 
quoque çonfregerunt, ligones ac diuersas res mobiles et clenodia domus ab-
stulerunt, insuper v i n i cubulos plusquam 25, part im biberunt, part im, quo 
eorum placuit voluntati , asportauerunt; quibus intul lerunt damni plusquam 
i n valorem f l . 50. 
D A M N A E T V I O L E N T I E N O B I L I S STEPHANUS( ! ) R A D O Y C H 
Cum nobilis Stephanus Radowych ad Oskowcz cum litteris preceptoriis 
domini bani ad vicejudicem nobi l ium ibidem commorantem missus fuit, ut 
idem vice judex nobi l ium easdem litteras praeceptorias domini bani magnificis 
dominis Mattheo et S imoni Keglewych praesentaret, tunc i n v ia publica ser-
uitores et homines magnif ic i domini Matthei Keg lewych more praedonico 
i n praefatum Stephanum nobilem irruentes ipsum capitauarentur (!), depre-
dauerunt et crudeliter ligauerunt ac sic l igatum in captiuitate tenerunt donee 
eorum voluntati placuit, frameam, pecunias, cultellos et facileta ab ipso acce-
perunt; cui, excepta captiuitate, intul lerunt damni plusquam valoris f l . 13. 
D A M N A N O B I L I S G E O R G I I Z A B O K Y 
Ittem seruitores et homines magnif icorum et dominorum Matthei et S imo-
nis Keglewych nobi lem Georgium Zaboky sine omni culpa i n v ia publica ante 
domum ipsius captiuauerunt, verberauerunt, bursam cum pecuniis, cultellos, 
p i l eum cuspidem et omnia, quae apud eum erant, acceperunt; cui , absque capt i -
vatione et verberatione, intul lerunt damni i n valorem f l . 4. 
D A M N A N O B I L I S J O A N N I S D R E N O C Z Y 
Ittem seruitores et homines magnif icorum dominorum Matthei et Simonis 
Keg lewych de fenile i n Gredycze eiusdem Joannis Drenoczy acceperunt et 
abegerunt unum equellum i n valorem f l . 25, 
D A M N A N O B I L I S P A U L I P W H A K O C Z Y 
Homines et seruitores magnif ici domini Matthei Keg lewych post sedatum 
tumul tum rusticorum, videlicet Blasius Cherny valpotus cum suis complicibus, 
de commissione et mandato magnif ici domini Matthei Keglewych, domini 
scilicet sui , in et ad molendinum eiusdem nobilis Paul i Pwhakoczy in f luuio 
Chernecz intra metas Pwhakowcz et Czyghlenycza ac comitatus Warasdiensis 
existens et habito, irruentes ibique molendinum i l lud dissecarunt ac penitus 
desolarunt et omnia i n eodem reperta videlicet frumentum ac uniuersa ferrea 
instrumenta eiusdem molendini acceperunt; i n quibus omnibus, saluis actibus 
potentiaris intullerunt damni f l . 150 
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S I G N A T U R A S U P E R D A M N A E G R E G I I J O A N N I S Z A B O K Y E T 
C O L O N O R U M E I U S D E M P O S T S E D A T U M T U M U L T U M R U S T I C O R U M 
I L L A T A 
Ittem seruitores et homines magnif icorum dominorum Matthei et Simonis 
Keg lewych irruerunt in et ad domum prouidi et circumspecti Pangrat i i suttoris, 
unde duas vaccas mugibiles (!) ipsius egregii Joannis Zaboky, quas eidem colono 
suo ad tempus nutriendas dederat, acceperunt et abegerunt ac quo eorum 
placuit voluntati fecerunt; cui in tu l l e runt damni in valorem . . . . . f l . 8. 
Item seruitores et homines eorundem dominorum Matthei et Simonis 
Keghlewych nocturno tempore iruentes in et ad domum prouidi Michael is 
Oprychewecky, colonis eiusdem egregii Joannis Zaboky, et exinde abduxerunt 
u n a m equatiam bonam curri feram et unum equellum eiusdem egregii Joannis 
Zaboky ; cui intul lerunt damni i n va lorem f l . 30. 
Ittem magnificus dominus S imon Keghlewych, personaliter una cum suo 
banderio seruitoribus et hominibus suis et fratris eiusdem, armatis et poten-
t iar i is manibus venit et stetit supra cur iam nobilitarem eiusdem egregii Joan-
nis Zaboky in Zabok existentem et habitam, indeque homines et seruitores 
d ictorum dominorum Keghlewych irruerunt ad eandem curiam nobil i tarem, 
ibique currum kochy çonfregerunt et de rôtis ferra omnia abstulerunt et super 
domum frumentariam seram çonfregerunt et abstulerunt, tandem de stabulo 
jumentorum abigerunt unum magnum taurum, qui nutriebatur pro admissura 
inter vaccas et cum eo unam vaccam valde bonam. Deinde sub eadem curia 
nobi l i tar i in feni l i eiusdem curiae in f ra curiam existenti, acceperunt unam 
equaciam curri feram ipsius egregii Joannis Zaboky, pro se equum unum, 
poledrum unum ac unum rete p i sc ium; quae omnia praescripta, excepta v io-
lenta invasionë nobil itaris curiae, aestimare possunt i n valorem . . . f l . 100 
Item seruitores et homines d ic torum dominorum Keglewych duo cellaria 
v inar i a in promonthorio Medwedkowcz existentia ad curias nobilitares eiusdem 
pertinentia irruentes, seras, repagula et portas çonfregerunt ac diuersas res 
mobiles in eisdem repertas abstulerunt, vinaque i n septem vasis existentia 
pa r t im ebiberunt, par t im abstulerunt, part im vero h u m i defluere permiserunt; 
in quibus praemissis intelerunt (!) damni plusquam i n valorem . . . f l . 50. 
Item seruitores et homines dictorum dominorum Keglewych irruentes 
i n et ad domum Valent in i Gywokowych, coloni eiusdem egregii Joannis Z a -
boky, unde acceperunt et abegerunt vaccas mulgibiles tres, v i tu lum unum 
et equacias duas, et hoc pro pr ima inuasione; pro secunda vero irruit ione idem 
seruitores et homines dominorum Keg lewych ab eodem colono acceperunt i n 
pecunia florenum unum, tunicam unam, ligonem unum, tr ia l inteamina, ca l -
ceamentorum duo par ia ; cui intulerunt damni plusquam i n valorem . f l . 30. 
Item idem seruitores et homines dictorum dominorum Keglewych s im i -
l i ter irruentes domum Pr im i Dyak, coloni eiusdem egregii Joannis Zaboky, 
unde acceperunt ligones duos, u n a m traham ferream et fossoriam u n a m ac 
vaccas mugibiles (!) tres et boues duos abegerunt; cu i intulerunt damni i n 
va lorem f l . 30. 
Per se idem seruitores et homines praescriptorum dominorum Keg lewych 
eidem colono, videlicet Primo Dyak , fecerunt damni i n vino et sale i n valo-
r em f l . 3. 
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Item seruitores et homines dominorum Keg lewych irruentes ad domum 
predict i P r im i Dyak, de qua acceperunt et abstulerunt omnia clenodia domus, 
camisias, l inteamina, manutergia, mensalia, gallinas, pullos et universas res 
mobiles, quod leuare potuerunt, asportauerunt; cu i intulerunt damni in va-
lorem f l . 5. 
Item dict i homines et seruitores dominorum Keglewych irruentes ad 
domum Georgii Pethychych, coloni eiusdem egregii Joannis Zaboky, ibique 
duas fornaces çonfregerunt, seras duas cum repagulis çonfregerunt et abstule-
runt, securim unam magnam, vaccas mugibiles (!) duas, boues t r ium annorum 
duos et v i tulum unum abegerunt; cu i intulerunt damni i n valorem . . f l . 16. 
Item idem homines et seruitores dictorum dominorum Keglewych iterum 
irruentes in et ad domum eiusdem Georgii Pethychych et exinde abstulerunt 
omnia clenodia domus et ipsum solum omnino despoliatum ac dire verberatum 
nudum ad dominum Simonem Keglewych aduxerunt; despoliatis et iam uxore 
sua et pueris omnibus nudis derelictis in tantum, quod penitus nu l lum de 
rebus ipsis remansit, quae non possunt enumerari ; cu i intulerunt damni in 
valorem, excepta verberatione f l . 72. 
Item idem homines et seruitores praefatorum dominorum Keglewych 
irruentes ad domum prouidi Michael is Gywrkowych, coloni dicti egregii Joannis 
Zaboky, ibique fornacem çonfregerunt, seras duas una cum repagulis, unum 
ligonem, securim unam magnam et sartaginem unam abstulerunt et fecerunt 
damni in valorem * . . f l . 21. 
Item idem homines et seruitores dictorum dominorum Keglewych iterum 
secundario irruentes ad domum eiusdem Michaelis Gywrkowych, unde accepe-
runt ligonem unum, securim unam, terebra duo, fossoriam unam, camisias 
vir i les tres, muliebres simil iter tres, manutergia sex, vaccam mugibi lem (!) 
unam, taurum unum, de semine l i n i unam magnam ollam plenam; insuper 
celarium çonfregerunt et v inum ebiberunt, partem vero humi emiserunt, et 
exinde tr i t ic i quartam unam, falces tres et universas res mobiles, quas repe-
rierunt, abstulerunt, demum ipsum dire verberatum ad dominum Simonem 
Keglewych abduxerunt et sic, excepta verberatione, sibi intulerunt damni in 
valorem f l . 10. 
Item idem seruitores et homines praescriptorum dominorum Keglewych 
irruentes ad domum Andreae Gywrgynych, coloni eiusdem Joannis Zaboky, 
unde acceperunt t r i t i c i quartas 4, hordei vero quarta duas. 
Item secunda vice idem homines et seruitores dictorum dominorum K e -
glewych inuaserunt celarium eiusdem Andreae Gywrghynych apud Paruum 
Gay existens, ub i çonfregerunt tres portas celari i , omnia vasa v inorum, cados 
et duo torcularia consecauerunt et ad nihi lum redegerunt. 
Item idem seruitores et homines dominorum Keglewych vice tercia i r r u -
entes in et ad domum eiusdem Andreae Gywrgynych, ubi acceperunt tribus 
muliebribus hospitibus eorum exponentibus omnia linteamina, camisias tam 
muliebres quam vir i les, mensualia, manutergia multa , unam tunicam mu l i -
ebrem nouam de panno kerenowh, secures tres, ligones, nouaculas et omnes 
res mobiles, quae enumerari non possunt; i n quibus omnibus praescriptis 
eidem colono intulerunt damni i n valorem f l . 20. 
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Item idem homines et seruitores dominorum Keglewych irruentes ad 
domum Matthe i Repoweczky, coloni dicti Joannis Zaboky, ub i reperientes l a -
mentantem senem patrem eiusdem Mathei, raptum in gutture tenentes suf-
focare volentes extorserunt ab eo florenos 2 ac kruciferos 20 ac boues bonos 
duos abegerunt et intulerunt damni in valorem f l . 16 kr. 20. 
Item idem seruitores et homines dictorum dominorum Keglewych i rruen-
tes ad domum Matthei Erssenyak, coloni eiusdem egregii Joannis Zaboky, unde 
abegerunt vaccas mugibiles (!) duas, securim unam, l igonem unum, plenum 
rete piscium; cu i fecerunt damn i in valorem f l . 8 
Item idem seruitores et homines praefatorum dominorum Keglewych 
irruentes ad domum prouidi Ambros i i Glesnyak, coloni eiusdem Joannis Z a -
boky, ubi acceperunt in paratis pecuniis florenos tres, l inteamina tr ia, camisias 
muliebres et v i r i les 4, manutergia bona noua 16, mensalia 6, ferrea aratri, l i -
gones sex, secures 4, tunicas duas, caligas binas, but i r i plenam ol lam unam et 
omnia cledonia domus usque ad minimum abduxerunt; cui intulerunt damni 
i n valorem f l . 13. 
Item idem seruitores et homines dominorum Keglewych irruentes ad cela-
r i um Georgii Cherchych, coloni d i c t i Joannis Zaboky, in promonthorio Repowcz 
existens, ubi confractis januis ce lar i i , v ina in eodem celario existentia, quantum 
eorum placuit voluntati b iberunt et alias asportauerunt, partem in terram 
efuserunt; tandem ex eodem celario acceperunt ferreas fureas, securim unam, 
sagittas cum faretra et cetera; c u i intulerunt damni in valorem . . . f l . 6. 
Item idem seruitores et homines dominorum Keglewych irruentes ad 
domum prouidi Thomae Kranchych coloni dict i Joannis Zaboky ub i acceperunt 
vitulos tres, l inteamen unum, let t i sternium unum; cui fecerunt damni i n valo-
rem ' . . f l . 4. 
Item idem seruitores et homines dominorum Keglewych irruentes ad 
domum relictae Annae Horwathycze, colonisse eiusdem Joannis Zaboky, ibique 
eandem colonissam usque ad effusionem sanguinis crudeliter veberaverunt, 
quae omnia propr i is oculis v id i t dominus Simon Keglewych; ibique acceperunt 
lardum unum, pe l l ium unum, f i l a turam ad ulnas 35 et omnia clenodia domus 
ac i n paratis pecuniis florenos tres; cui intulerunt damni in valorem f l . 10. 
Item idem seruitores et homines dominorum Keglewych irruentes in et ad 
domum et ce l lar ium Petri Jarne ich, coloni eiusdem Joannis Zaboky, ub i con-
fractis portis, repagulis et seris septem, acceperunt omnem clenodiam domus, 
tunicas, camisias, linteamina, manutergia, mensalia, secures magnas duas, sata-
r i a , cribra et universas res mobiles, quae inuenire potuerunt par t im abstule-
runt, partim çonfregerunt, vas v i n i cubulorum 15 ebiberunt et quo eorum 
voluntati placitum fuit asportarunt; i n quibus omnibus eidem colono intulerunt 
damni circiter f l . 25. 
Item idem seruitores et homines dominorum Keglewych irruentes i n et ad 
duo cellaria prouid i Petr i Bywol , coloni eiusdem Joannis Zaboky, u b i confractis 
portis utriusque cel lar i i de uno cellario acceperunt v in i cubulos 5, de altero 
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cellario v in i cubulos 8 et unum cadum magnum çonfregerunt et seram unam 
abstulerunt; fecerunt damni pro f l . 5. 
Item idem homines et seruitores dominorum Keg lewych irruentes i n et 
ad cel lar ium Blas i i Thuggia, coloni eiusdem Joannis Zaboky, ibique confractis 
januis cellari i et repagulis emiserunt v i n i cubulos 15, acceperunt seras tres et 
repagula ac omnia utensi l ia; cui intulerunt damni pro f l . . 6. 
Item idem homines et seruitores dominorum Keg lewych irruentes i n et 
ad domum Joanis Jakossewechky, coloni eiusdem Joannis Zaboky, unde acce-
perunt et abegerunt unum bouem bonum, unam vaccam mugibi lem (!) bonam, 
ligones sex, secures sex. 
Item eidem colono secunda vice idem seruitores et homines dictorum 
dominorum Keglewych irruerunt ad cel larium, ubi fracta porta acceperunt v i n i 
cubulus 15, ligones tres; cui i n pr ima et secunda invasionë intulerunt damni 
i n valorem f l . 20. 
Item idem simil i ter Ma r t i n i Mayzecz in Strwczlyewo domum invadentes 
acceperunt universas res mobiles et clenodia domus usque ad min imum; cui 
intulerunt damni i n valorem f l . 16. 
Item idem seruitores et homines dominorum Keg lewych irruerunt ad 
domum Phi l ipp i Zwhypehar in Zenno commorantis, coloni eiusdem Johannis 
Zaboky, ubi acceperunt duas vaccas mugibiles, duas equacias et omnem cleno-
diaturam domus çonfregerunt et part im abstulerunt, fecerunt damni i n f l . 25. 
Item eidem colono circa festum F lo r ian i sub dieta celebrationis judic iorum 
Warasdini tunc celebrata i idem seruitores et homines magni f ic i domini Mathe i 
Keglewych in v ia publica, dum idem colonus transibat ad labores th laka vo-
catos domino terrestri, acceperunt duos boues valde bonos pro valore f l . 22. 
Item homines et seruitores dominorum Keglewych inuadentes domum 
Stephani Kranyecz, coloni eiusdem in Gerdencz existentem, unde abegerunt 
vaccam unam, tunicas, camisias, l inteamina, manutergia, f i laturam totam et 
omnia clenodia domus acceperunt; cui fecerunt damni i n valorem . . f l . 12. 
Item iidem homines et seruitores dominorum Keg lewych irruentes i n et 
ad domum Joannis Vochachky, coloni dict i Joannis Zaboky, unde abegerunt 
v i tu lum unum t r ium annorum valoris , f l . 3. 
Item idem seruitores et homines dominorum Keg lewych in Jakwssewcz 
relictae Nese Dyakowe, colonissae eiusdem Joannis Zaboky, ad domum i r ruen -
tes çonfregerunt fornacem, tunicas, camisias, l inteamina, manutergia et omnia 
frumenta, quantum habuit, abstulereunt; fecerunt damni i n valorem f l . 4. 
Item in Medwedkowcz i idem seruitores et homines dominorum Kegle-
wych irruentes ad domum prouidi Clementis Nowachky, coloni eiusdem Joan-
nis Zaboky, confractis januis domus, acceperunt vaccas mugibiles (!) duas, 
juvencam unam duorum annorum, tunicas, camisias, l inteamina, mensalia, 
manutergia, v ictual ia et omnem clenodiaturam domus abstulerunt; cui i n tu -
lerunt damni i n valorem f l . 20. 
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Item i idem seruitores et homines dominorum Keglewych i n eadem Med-
wedkowecz Stephani Boroschyak, coloni eiusdem Joannis Zaboky, domum i r -
ruentes, ub i confractis januis, universas res mobiles, tunicas, camisias, l inte-
amina, mensalia, manutergia, v ictual ia, larda et omnem clenodiaturam accepe-
runt, tandem u n u m vas v i n i continens cubulos 20 dissecauerunt, part im ebibe-
runt, partim vero in terram efuserunt; cui intulerunt damni i n valorem f l . 20.. 
Item idem Mathie Fy l yak , coloni Joannis Zaboky, domum invandentes 
acceperunt omnes res mobiles et clenodia domus; fecerunt damni in valo-
rem f l . 4. 
Item idem ibidem Petr i F y l y a k irruentes ce l lar ium in promonthorio Med -
wedkowecz existens, cui v i n u m omnino, quantum habuit, par t im ebiberunt, 
part im vero quo voluerunt asportauerunt, ligones, serras, repagula et omnem 
clenodiaturam acceperunt; intulerunt damni i n valorem f l . 5. 
Item nob i l i Nicolao Pozebecz cel larium i n promonthorio eiusdem Joannis 
Zaboky Prozenyk vocato existens sepius inuaserunt, tr ia vasa v i n i continentia 
v i n i cubulos 70 part im ebiberunt, part im ad propr ia abduxerunt, seras, repa-
gula et omnes res mobiles ib idem existentes, quas leuare potuerunt, abstule-
runt, fenique circiter plaustra sex abduxerunt; cui intulerunt damni in va -
lorem f l , 40. 
Item homines et seruitores magnif ici domini Mathei Keg lewych videlicet 
Damianus Zladoyewych al iter Wecherinus dictus et Blasius Cherny, walpotus 
dict i domini Matthe i Keglewych, cum eorum complicibus inuadentes domum 
prouidorum Mat the i et Gregor i i Kopsych de Grabowcz, colonorum eiusdem J o -
annis Zaboky, ibique in omnibus rebus mobilibus et clenodiis domus ex com-
missione domin i eorum depraedauerunt ac insuper dictos colonos videlicet 
Matheum et Gregorium Kopsych captiuauerunt, vestibusque ac calceis eorum 
denudauerunt, manibusque a tergo ligatis, i n unico indusio captos deduxerunt 
et quamuis praefatum Math iam Kopsych quando eorum placuit voluntati ex 
itinere dimiserunt, Gregorium vero Kopsych recta ad Kozte l v inc tum dedu-
xerunt, ubi et de praesenti i n captiuitate detinetur; quibus damni intulerunt i n 
valorem, excepta captiuatione f l . 30. 
Item idem seruitores et homines domini Mathe i Keglewych ex comissione 
domini eorum videlicet Damianus Zladoyewych aliter Wecherin dictus et B l a -
sius Cherni, walpotus eiusdem domini Mathei Keglewych, cum eorum compli-
cibus captiuauerunt Matheum Gywrgynych, colonum dicti Joannis Zaboky, 
eumque recta ad Castrum Koz t e l vocatum deduxerunt, ibique quo eiusdem 
domini Mathei Keglewych p lacui t voluntati detentum seruauit, seruatumque 
et detentum qua voluit sua dominatio dimisit; cui , excepta captiuatione sua, 
ex eo quia quicquid apud ipsum inuenerunt, ab eo acceperunt, intulerunt 
damni f l . 6. 
Item idem seruitores et homines domini Matthe i Keglewych videlicet D a -
mianus Zladoyewych et B las ius Cherny cum eorum complicibus inuadentes 
domum Blas i i Saffarych de Grabrowcz, coloni d ic t i Joannis Zaboky, ub i acce-
perunt omnia suppellectilia domus et reliquas res mobiles, per se boues duos, 
vaccas quinque, porcos sex; cu i intulerunt damni ad valorem . . . f l . 25. 
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D A M N A P E R M A G N I F I C U M D O M I N U M M A T T H E U M K E G L E W Y C H E T 
S E R U I T O R E S A C J O B A G I O N E S S U A E D O M I N A T I O N I S POST S E D A T U M 
T U M U L T U M R U S T I C O R U M H O M I N I B U S E T C O L O N I S G E N E R O S I E T 
M A G N I F I C I D O M I N I M I C H A E L I S Z E K E L F A C T A : 
E t p r i m o 
Ambrosio Kowachych de Petrewssowcz idem magnificus dominus Ma t -
theus Keglewych inuasit domum una cum seruitoribus et jobagionibus suis 
mult is , acceperunt i n domo dict i Ambros i i Kowachych auenae coros 3., pyrae 
quartas 7, farinae quartas 2, v in i vasculum unum cubulorum 10, securia (!) 
maiora et minora 9, sclopetam unam paruam mordal dictam et a l i i generis 
maiores duas et unum M w s l y n dictum, seras 2, ligones 2, galeas 2 et 1 karwas, 
calcaria bina magna et unum synya vas et al ia instrumenta ferrea, quibus se-
ripares utuntur i n suis laboribus; ub i plus damni passus est ad . . f l . 60. 
Michaelis Czrenkowych dea (?) et eadem Petrwssowch idem magnificus 
dominus Mattheus Keg lewych cum suis seruitoribus et jobagionibus domum 
inuasit, acceperuntque i n domo bina vomera aratri , securia (!) minora 2 et 
maiorem 1, sclopetam manualem 1, ligones, l inteamina, indusias et camisias 
ac ceteras res universas clenodiales domus; ubi fecerunt damni plusquam ad 
valorem - f l . 35. 
Valent ini Kowachych de Radowychy domum inuadentes eiusdem domini 
Mathe i Keglewych seruitores et jobagiones dicti domini, ub i acceperunt u n i -
versas res clenodiales domus, quascunque inuenir i potuerunt et unam equaciam 
una cum poledro uno et haydynae coros 2 quartas 5 et universa ornamenta ex 
l ino ve l tela facta; fecerunt damni ad valorem f l . 23. 
Andreae et Georgi i Kwsnar de Podbrezy eiusdem domini Matthei Keg le-
wych seruitores et jobagiones inuaserunt cel larium i n promonthorio Komor 
habi tum et dicti ce l lar i i portam çonfregerunt et consumpserunt v in i vasculum 
u n u m cubulorum 8; quod autem consumere non potuerunt in humum profu-
derunt et unam traham abstulerunt, falces putatorias, ligones et cetera, quae 
inuen i r i potuerunt, abstulerunt; in quibus damni fecerunt plusquam . f l . 15. 
Nicola i Swke l de Jawor simil iter domum invadentes eiusdem seruitores 
et jobagiones dict i domini Mathei Keglewych in dicta Jawor terna vice, i b i -
que équités cum equis suis fecerunt deuorari et consumi feni plaustra t r i a ; 
eiusdem seruitores et jobagiones dict i domini Matthei Keglewych consumpse-
runt v in i cubulos 8; acceperunt quoque omnia ornamenta linteamina, indusias 
v ir i les et camisias muliebres, falces putatorias et messorias, securia(!) ac alia(s) 
res universas clenodiales domus; ub i passus est damni ad valorem f l . 25. 
Vincenci i Dragchewych de Pachetyna simil iter inuadentes domum, ubi 
et iam dictus dominus Mattheus Keglewych personaliter adfuit cum dictis suis 
seruitoribus et jobagionibus, acceperuntque in eadem domo larda, aruinaria, 
vomera aratri, securia, ligones, falces falcatorias, putatorias et messorias, l i n -
teamina, indusias vir i les, camisias muliebres ac reliquas res universas cleno-
diales domus abstulerunt; ub i plus damni fecerunt ad valorem . . . f l . 40. 
Petr i Loyna de Komor ve l Radowychy eiusdem domini Matthei Keg lewych 
seruitores et jobagiones inuadentes domum çonfregerunt fenestras, scamna, 
mensas, fornacem, deieceruntque mediam partem tegumenti domus, v i n i con-
sumpserunt cubolos 15, abstulerunt securia, ligones, vomera aratr i , traham, 
falces putatorias et messorias, l inteamina, indusias vir i les, camisias muliebres 
ac reliquas res universas clenodiales domus; in quibus omnibus passus est 
damni ad valorem f l . 30. 
Vrban i Domerda de Dolecz s imi l i ter eiusdem domini Matthei Keglewych 
seruitores et jobagiones inuaserunt ce l lar ium et consumpserunt v i n i vas unum 
cubulorum 20 et acceperunt i l l ius tun icam unam de nigro darowcz; i n quibus 
passus est damni ad valorem f l . 15. 
Fabiani I l lych de Marthyncz s imi l i ter eiusdem domini Matthei Keglewych 
seruitores et jobagiones inuadentes domum, cui acceperunt duo larda, securia, 
vomera aratri, trahas, ligones, falces falcatorias, putatorias et messorias, omnia 
ornamenta ex l ino ve l tela facta, u t puta l inteamina, indusias, camisias ac 
rel iquas res clenodiales domus, quae totaliter non possunt renodari, apud ce-
l l a r i u m autem consumpserunt v in i vasculum unum cubulorum 10; ub i fecerunt 
i l l i damni plusquam ad valorem f l . 35. 
Joannis Gurdanych de Woynycze eiusdem domini Matthei Keg lewych se-
ruitores et jobagiones inuadentes domum, cui acceperunt securia 3, l inteamina 
6, indusias et camisias 8; in quibus fecerunt damni ad valorem . . . f l . 10. 
Gregori i Kowachych de Krysancz eiusdem domini Matthei Keg lewych 
seruitores et jobagiones inuadentes ce l lar ium il l ius ub i consumpserunt v i n i vas 
medium, quod habebat cubulos 28, h i i s non contenu vas etiam istud transe-
carunt, duobus i n locis bina janua çonfregerunt et serram ferream magnam 
abstulerunt et aruinar ia 3 cum medio; ub i passus est damni ad valorem f l . 20. 
Mattheus Zayecz de Pwrga sub Kozthel conquaestus est quomodo agazo 
magni f ic i domini Mat the i Keglewych videlicet Nicolaus Bobynchych cum suis 
complicibus potentia mediante inuadendo ad domum, ibique acceperunt faeni 
p laustra tria. 
Blasius Cherny de Warwsythy valpotus eiusdem domini Matthe i Kegle-
wych accepit unam tunicam Gregor i i Rozenschak de Ztara Wez valentem 
kruciferos 70, p i leum unum valentem kruciferos 9 ac eundem Gregor ium in 
teram prostratum dire et acriter verberavit , semiuiuum relinquendo. 
S imon Horwath aliter Gresny de M ino r i Herpynye ac Joannes agazo se-
ruitor eiusdem domini Matthei Keg lewych, Leonardum Berbwcz de Purgar ia 
sub Kozthe l in terram deiectum d i r e et acriter verberauerunt, semiuiuum 
relinquendo. 
Caspar Gwzarych familiaris e iusdem domini Matthe i Keglewych de fae-
n i l i Georgi i Zynkowych de Kwssynna Zela fecit ad 2 plaustra feni l euar i et 
quo se placuit voluntat i abduci. 
Mathias Kochys eiusdem domini Matthe i Keglewych cum suis complicibus 
de feni l i Petrak accepit tr ia plaustra feni. Ittem Mathias Kochys de feni l i 
Mat the i Zynkowych de Kwssynna Z e l a accepit feni plaustra 2. 
Michae l litteratus Gamsyth de Krysanch aliter Sewnycha ac Georgius 
frater eiusdem carnalis atque Lucas Zmotysko de eadem Sewnycza seruitores 
et Colones (!) eiusdem domini Matthe i Keglewych de commissione et mandato 
eiusdem domini sui positis insidiis Georgio et Laurentio Kowachych de Scher-
bynch et Michaeli K w c h a k de Sancto Michaele sub Komor, colonis praefati 
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domini Michaelis Zekel, ex eisdemque insidiis in eosdem colonos dict i domini 
Michael is Zekel irruentes, nemini quicque mal i facientes, eosdem dir is verbe-
r ibus et wlneribus i n terram deiectos affecerunt, ex qua verberatione et wlne-
ratione dictus Michae l Kwchak post sextum diem huiuscemodi verberationis 
extremi fati clausit diem. 
Georgius Bezedycha una cum fi l io suo Mattheo de Inferiori Herpenya, 
eiusdem domini Matthe i Keglewych homines, M a r t i n u m Hozyak de eadem 
Herpynya dire et acriter i n terram deiectum verberauerunt ac in facie into-
lerabi le uulnus securi inf l ixerunt. 
Georgius Horwath de Thoztochelo colonus eiusdem domini Matthe i Ke -
glewych Caspari M a r k w z de Werhowch interfecit duos porcos valentes f l . 6. 
Blasius Cherny de Warussychy, valpotus eiusdem domini Matthe i Ke -
glewych, cum Gregorio Haway de Thernoch cum rel iquis complicibus ipsorum 
inuaserunt domum Jacobi Pankarthech, ibique uxorem eiusdem ac fratrem 
dir is verberibus affecerunt i n terram proiectos. 
Petrus Woksycz de Thozthozelo, Mathias Cheznokynzeth de Pregrada, 
Thomycza Horwath de Thozthozelo, Martinus f i l ius Georgi i Horwat de Sancta 
Trinitate in Radoboya, Gregorius K r w p y c h de eadem, seruitores eiusdem do-
m i n i Matthei Keglewych, interfecerunt 1 porcum Lucae Nowak de Lownycza 
valentem fl . 3. 
Gregorius Horwath de Bosyn, Blasius Waryachych de Thozthozelo, de 
commissione et mandato eiusdem domini Matthei Keglewych, Ma th iam f i l ium 
B l a s i i Kenspergar de Zwetha Wez i n terram prostratum diris verberibus af-
fecerunt, ita quod ex eisdem verberibus infra 20 dies ex hoc seculo migrauit. 
Martinus f i l ius Iliae Rosicz de Bossyn, Gregor ium Jederzche de Besancz 
i n terram deiectum securi dire et acriter verberauit, i ta ut vi'x mortem euasit. 
Lucas Czerekws de Werhowcz valpotus, Georgius Bwciphal preco de Wo-
chylowcz, Georgius Sthrok de Lewhnycza, Lucas Ko lenko de Werhowcz, Joan-
nes Woksych de Thozthozelo, coloni eiusdem domini Matthei Keglewych, Tho-
m a m Possylowych de Lewhnycza i n terram prostratum dire et acriter verbe-
rauerunt, semiuiuum relinquendo. 
Blasius Cherny, Michael Saffarych, Mattheus Poh de Benkoch, Fabianus 
Hargyak de Zlawenczy, Fabianus Jwrynych de Zwdrasa, Petrus agazo Joannis 
l i t terat i Horsych, noctis i n silentio inuaserunt domum Georgii Thwryak de 
Zwdrasa, ibique çonfregerunt fenestras eiusdem domus. 
Iidem praenotati omnes inuaserunt Valent inum I l lych i n v i a publica re-
pertum, in terramque prostratum dir is verberibus et tribus wlneribus i n capite 
ac quarto uulnero(!) i n humero affecerunt, ab eoque acceperunt paratis in pe-
cuniis florenorum 20, tunicam unam, manticam unam, eo i b i semiuiuo relicto. 
Gasparus Gwzarych misso et destinato Simone seruitore suo ac utrunque 
e i coadunnatis Fabiano Hargyak de Zlawencz, Mar t ino Myklowusych homini-
bus praefati domini Matthei Keglewych, qui inuaserunt domum Pansek L o n -
charyth de Knegyncz, ex eaque domo potentia mediante abduxerunt sororem 
eiusdem Jansek, quam idem Gaspar Gwzarych scortando abusus est similiter 
potentia mediante. 
Item Michae l litteratus Gansych de Sewnycza ac Mathias Horwath de 
Pregrada eiusdem domini Mathe i Keglewych Janse Jakoplyth colonum eius-
dem domini Michael is Zekel i n terram prostratum dire et acriter verberibus 
affecerunt semiuiuum reliquendo. 
Item duos colonos B las ium Petrwssoweczky ac F lor iani Drakschewyth 
f i l ium fecit captivari , quos de praesenti in captiuitate detinetur. 
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D A M N A H O M I N I B U S ET C O L O N I S O R P H A N O R U M Q U O N D A M G E O R G I I 
S K A R Y C Z A P E R S E R U I T O R E S E T C O L O N O S M A G N I F I C I D O M I N I M A T -
T H E I K E G L E W Y C H D E B U S Y N P O S T S E D A T U M I L L U M T U M U L T U M 
R U S T I C O R U M F A C T A ET I L L A T A 
Nicolai Janosewych de Ko larowcz seruitores et coloni eiusdem domini 
Mat the i Keglewych inuaserunt domum, ubi acceperunt duos juuencos, duas 
vaccas et unam equatiam, bina vomera aratri, trahas duas et reliquas univer-
sas res mobiles, quascunque i n domo inuenire potuerunt usque ad m in imum; 
ub i plus damni fecerunt quam ad f l . 29. 
Gregori i Papes de eadem s imi l i ter domum inuadentes, cui acceperunt 
universas res mobiles domus, quascunque inuenerunt, caetera autem quae 
auf erre non valuerunt omnia çonfregerunt; ub i damni fecerunt plusquam 
ad . f l . 10. 
Nam et fruges quas habuit omnino disipauerunt. 
Ambros i i Papes de eadem s imi l i t e r domum inuadentes depraedarunt, 
cu i acceperunt caseos 60, butyri ol las duas et rel iquas universas res mobiles 
domus; ubi damni fecerunt ad . . . . . . „ . . . . ' , . . . f l . 26. 
Ambros i i Kroschyer de eadem simil i ter domum inuadentes depredarunt, 
cui acceperunt boues 2 et juuencum unum, duas equatias, vaccas 3 et v in i 
cubulos 6 consumpserunt etiam profuderunt, fruges disipauerunt humo et 
uniuersas reliquas res mobiles domus usque ad min imum abstulerunt; ub i 
damni fecerunt ad f 1. 50. 
Emer ic i Zwhy de eadem s imi l i ter domum inuadentes depredarunt, cui 
acceperunt vaccas 3 et reliquas uniuersas res mobiles domus; ub i fecerunt 
damni ad . . . . . . . . . . . . . . . f l . 10. 
Michaelis K o c h y n de Rathkowcz simil iter inuadentes domum, cu i acce-
perunt equatiam unam ac reliquas uniuersas res mobiles domus, i l l u m quoque 
vestibus spoliatum et denudatum dimiserunt, ub i i n toto fecerunt damni 
ad . . . . . . . . . . . . . . f l . 23. k r . 70. 
Benedicti Py l a rych de eadem s imi l i ter ad domum inuadentes, cu i acce-
perunt uniuersas res mobiles domus usque ad min imum, quicquid inuenir i 
potuerunt; ubi fecerunt damni f l . 26. 
Ipsum autem captiuum ad Castrum Kozthel abducere fecit. 
Georgi i Czeharcz, de eadem s imi l i t e r domum inuadentes, cui acceperunt 
boues 2, vaccas 6, l a rda tria ac rel iquas res universas mobiles domus, quas-
cunque inuenire potuerunt usque ad m i n i m u m ; ubi fecerunt damni ad f l . 60. 
Andreae Kozyachky de eadem s imi l i t e r inuadentes domum, cui acceperunt 
uniuersas res mobiles domus, quascunque inuenire potuerunt usque ad m i n i -
m u m ; ub i fecerunt damni ad » . f l . 20. 
Pe t r i Polyanschyak de Polyana s imi i l ter inuadentes domum, cu i accepe-
runt boues 4, vaccas sex, juuencam ac i n paratis pecuniis talleros 6 et reliquas 
uniuersas res mobiles domus, quascunque inuenir i potuerunt, usque ad m i n i -
m u m ; ub i fecerunt damni ad . . . . . . . . . . . . . . ...... f l , 80. 
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Lucae Sombrek de eadem simil i ter inuadentes domum, cui acceperunt 
vaccas 2, equatiam ac uniuersas reliquas res mobiles domus usque ad m in i -
mum, quicquid inuenire potuerunt, ub i fecerunt damni ad valorem . . f l . 20. 
Nicolai Horwath de Chret simil i ter domum inuadentes cui acceperunt 
uniuersas res mobiles domus, quascunque inuenire potuerunt usque ad m in i -
m u m ; ubi fecerunt damni ad f l . 15. 
Michaelis Z thrwncze l de eadem similiter domum inuadentes, cu i accepe-
runt vaccas 3, fruges dissipauerunt humo et abstulerunt universas res mobiles 
domus, quascunque inuenire potuerunt usque ad m in imum; ubi fecerunt dam-
n i ad f l . 22. 
Marc i Lonchar de eadem simil i ter domum inuadentes, cui acceperunt 
boues duos, equatiam unam, poledrum unum t r ium annorum, vaccas quatuor, 
porcos octo, fruges dissiparunt et abstulerunt uniuersas res mobiles domus, 
quascunque inuenire potuerunt usque ad m i n i m u m ; ubi fecerunt damni 
ad f l . 50. 
Georgii Horwath de eadem simil i ter domum inuadentes, cui occupauerunt 
vaccas tres, ac rel iquas uniuersas res mobiles domus, quascunque inuenire 
potuerunt usque ad min imum, ub i fecerunt damni ad f l . 15. 
Petr i Horwath de eadem simil iter domum inuadentes, cui acceperunt 
uniuersas res mobiles domus et fruges dissipauerunt humo ac scr inia çonfre-
gerunt omnia ad n ih i l um diuerterunt; ubi fecerunt damni ad . . . . f l . 15. 
Michaelis Horwath de eadem simil iter domum inuaserunt, cui acceperunt 
equatiam unam ac reliquas universas res mobiles domus, quascunque inuenire 
potuerunt usque ad min imum, ub i fecerunt damni ad f l . 15. 
Andreae Gorychky de Sthrwchlyowo s imi l i ter domum inuadentes, cui 
acceperunt vaccas tres et juuencas 2 ac reliquas universas res mobiles domus, 
quascunque inuenire potuerunt usque ad m i n i m u m ; ubi fecerunt damni 
ad f l . 16. 
Andreae Go lwb de Rattkowcz similiter domum inuadentes, cui acceperunt 
lardum unum, fruges ac reliquas universas res mobiles domus, quascunque 
inuenire potuerunt usque ad min imum, ubi fecerunt damni ad . . . . f l . 12. 
Benedicti P y l a r aliter Benchek vocati de Ratthkowcz, dictorum orpha-
norum officialis, inuaserunt domum, ubi idem dominus Mattheus Keglewych 
personaliter aderat, quum ibidem captiuare et vestibus ac calceis suis denudari, 
manibusque a tergo ligatis i n unico indusio ac ad castrum suum Kozthel de-
duci fecit, ibique nasum eiusdem aceto bul ient i infudit, deinde i n carcerem 
detrudi iussit, apud domum autem suam, quaecunque inuenire poterant depra-
edare commisit, aratr i vomera bina, ligones, secoures, falces falcatorias 3, cu -
sem magnum unum, hegyester unum, casei, butyr i , ornamenta ve l vestes ex 
tela factas et universas res clenodiales, quascunque inuenir i poterant, aufferri 
fecit; in valorem plusquam ad f l . 26. 
Lucae Kopsa de Polyana inuaserunt domum, cui acceperunt equatiam 
unam valentem talleros 6, vaccas steriles 2 valentes florenos 5 ac uniuersa 
suppellectilia domus; cui fecerunt damni ad valorem . . . . . . . f l . 12. 
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Georgii Horwath de Polyana inuaserunt domum, cu i acceperunt vaccas 3 
valentes florenos 8, equatiam unam valentem florenos 8. 
Relictae Helenae de Kolarowcz inuadentes domum, cui acceperunt u n i -
versas res clenodiales ad valorem f l . 4. 
Blasio Kar thych de Kolarowcz inuadentes domum, cui acceperunt u n i -
uersas res clenodiales ad valorem f l . 2. 
Arhiv Jugoslavenske akademije, Diplomata XXXVIII — 120, str. 17—52. 
